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特集●変わってしまった子どもの遊び
投稿●豊田商事はクラス会にも　S・T
投稿●カリフォルニアの旅　荻田一枝
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　野菜はもちろんのこと、海草、卵、乳製品もとり入れた
料理を140国国、四季別に紹介。やさしく作れて、しかも
なお、おいしい料理を鮮やかなカラー写真で構成。季節ご
との豊富な材料を使って、お惣菜からパーティー料理まで、
巾広くとりあげました。使った三晃については、一つ一つ
解説を施し、より安全なものを求める必要を説いています。
圧力鍋等、道具についても言及。ナチュラルに、ヘルシー
に、あなたもベジタリアンクッキングを始めてみませんか。
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ほうれん草と卵のヨーグルト和え
たんぽぽと豆腐のオムレツ
玄米ごはんのレタス巻きサラダ
うずら豆と野菜のサワーソース
豆腐のシャーベット
きのこのテリーヌ
納豆だんこのポトフ
さつまいもと豆腐のパイ
やまいものジンジャーマフィン
へちま水の作り方
廃油で作るせっけん　　など満載
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?????っ???、??????、??? っ ? ??? ??。 っ ? 、?? ?? ??? 、?? ? 。 ??? ?????、?? 。?? 、?? ? っ 。?、 ? 、 っ?? ??? ? ? 、??????? ?。「??????」??????????
??。?? ?っ ???? 、? ?? 、??っ 。?? ? ? 。 「?? ょ?。 ??? ?? ?ッ 、 、?? ょ?」 「 ? っ?? ? 」 「 、
???」????????????っ?。?? ???っ????、?? っ ??????「????っ?????」?????? ? 。 、?? 、 、 ????、? ? 。 ??? 、 っ 、????? 。…… ?????? ? 、??、?? ??????っ??? 、??、??????っ 。? っ 。?? ??? ? 。．????っ???っ????っ?。?
??っ 。?? っ? 。???、??? ???っ 。…… ? っ ? 。?? ?? 、?? 、 ???。
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????????????
??「 、?????」
????????、??????っ???? っ 。?? ??? ? 、「????、 」 、?? 。
「?ェー。??????? 」
???? ?． ??っ?、????? ?? 。?? ? ????、?????????????、?っ 。????? っ?っ 、?? ?? 。?? ? ? ? 。
?っ????????????????、?? ? 。????、 ??????? 。?、 ??? 。 。?? ?? ? 。?? ?? ?????、 ? （ ? ?）??。????? 。??。 ッ ャ?。??? 、 ー 、????????ー?ァ??? ??ァ??、 ?ー? ? 、
????????????????????。?? ?? 。 、????ョ 。 ?????ッ?? ??? ?、????。?? ?? 、?? ? 「 」 「???」?「???」?「???」 ???。?? ???? ? 、?「 。?? ??。 。 っ 」?っ?? 。? 、 ??。?? ?? ? 、
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????????。?? ??? ??????????? 、 、 、?? ? 。 ??、??????? 、???。????ー 、
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???疹??
、
?
????っ??、?????????????。?????、????????っ?????????ょっ??????
??。???? ?? ? 、 ?っ??っ?。
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?????っ?????、?ょっ????????、?っ???????????? 「 ョ ー? 」?＝??。
「????????????ョ??ー?
?、?っ っ、?」?? ?っ? ょ 、? ???????ー? ? 。「???っ……」 、 ?ー
????? 、??。?? ????????? ?ョ??ー?????? ?。???? ? 、????? っ 、 っ?? ? っ?。?? ??、?? ? っ 、???っ 。 ー? 、 ??? ?? 。
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????????????????????? ?……」??っ?、???? 。
「????????ー????????
??、?っ ? ゃ 」
「??????っ??????????
????」?? ??、 っ ?? っ?。 ?、 「 ?????、 ?? 。??? ? 、 ?、?? ? ? っ 。?? ? ??、???? 、 ??? 、 、
???????????っ?。?????????、?????????????? 。??? 、 、?? 、???????????。??????????? ??、??っ 。?? ????ー ? ??? ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。??? 、 っ?? っ?。 ッ 、??????。 、 っ
?っ???。??????????、??? ?、 ???。????????????????。?????、 ? ????? 。 ?????? ?? ??? っ 、?? っ 。　　
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???????????っ??「??、 ー ??? っ ??」「?、 ? ッ?ー 」??????????????。????? っ ッ ??? ?、??ー??????、
?? 、?? 。? 。?? ? ?? ? ? 。「????????????? ??、??????? 」
?? ?? 、?? ?。
「?????、????? 」
???? っ?? っ ? 。???????? ??? 、 。ー???? ?????????? ?? ??
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??????、???????????????ー??、??????????????ー????????。
????????????っ 。?? ?、?? ?っ?? 。 ? っ??? 、 、???。 ????? ? ??、??? 。??? 。????? ?? 。 ??????????? ． っ?? 。?? ?? っ 。?? 、??? 、 ャ??? ? 、?? 、?? っ?。?? ?? ?? っ 、?? 、?、 。 っ?
?????????、????ゃ??????????っ?????????。?????、???????ッ??????? 、 ? 。????? ??、「??、?????、??????????????っ っ ?」
?? 、 っ?、? っ?? ? 。 っ?? っ? 、 ー ョ????? ? ???、 ?????? 、?、 ??? ?、「?ょっ????????ッ??ョッ?
???? 」?? ?? ? 。?????、???? 、? ??? 、 、「?????????。?? っ??っ?? ? ゃ 」
????、??????、
「?????、???????????
?」???? っ 。 っ ?????? ?っ 、 、 ッ?? ? ? ?
?????ー?????????
??っ??????? 、??????????．????????、?????????????ォー ? っ 。「?、???????? 」「?? ????? 。????????」
?? ?っ? ? っ?、 ? ? ? （ ）??。?? ?? ? 、 ????? ? ?
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???????????。??????? 、???????? ー ー??、??? ?、???? 。?? 、 ???? っ? 「 」?? ? 、 ?、 、?? ?? っ???? 、??? 、????????????っ????。????? っ ? ー ー?。?? ???? 。??? ????。??? ? ー?? 、 ー?? ??? 、 ?? 、ー? ?? ィ ? ??。??ー?、 、 。 ?
?????、?????????????? 。 ? っ??、 ?っ 。??っ ? 、 、?? ?。?? 、? ー? 。?? 、?? ? （ ）??? 。??? ??? ?? ???? ー ? 、?? ??、 ー??????、??????? ー??。?????、 ー?? 、 ?、?? ?? ? 、ー??、?ッ???っ?? 。???? 、????? ? 、
?????。???? ?????????????? 。? ?????。?? ?、 ?????? っ? ? 。? ?? ? 。 、 ー?? ? 。?????っ???、??? ? 。 、??? ? ???、 。?? ?? ?????? ???? ?っ?。???????っ???。??????? 。?? 、 っっ?。??? ? ャ ???ッ ャー ? 。?? ー? 、?ャ ?? 。?、 ?? ??? 、
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?????????。?????????? ? ィー??っ ? 。?? ?? 、??? ッ ー 。 ッー? ??っ 、??? ? 、???? ー??。 ??????? ?? ???? 。?ー ??ー?????? ??? 。??? ???? ?
r
?、?、?、???????ー??、?????????、??????っ?、?? ュー?????っ?、? ? ．??ッ ー っ 。?? ? 、 ??? 、? ッ ー 、????? ??。?? 、 ?? ? っ 。???、 ? 、?? っ 、?? ? ????? ?。?? ??? ??????????????? ?? 。 ???? 。
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???????????????
??????????????????。?? ??????っ?????? ? 。?? ー? 。??? っ 。????? ? 、 。?? ?? ???????。 、 ? っ????、?? ??? ???????? 、 。?? 、????っ 。 ??? ?? ? 。?? ? っ 、?? ?。 ???、???
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?。???????。??????????ッ?ッ 。 ? ???? ? ???? 、?? 、 ? 。???? ? ?。「?ェ、??????????????。
?っ??? っ ?? 」?? ?? ? ッ??っ 、
「?〜?、?っ? 。? っ????
?っ?、?? 」?? ???? ?? ? 。???? ?、???????????っ?????????? 。 っ 。????? ???、 ? 、「?ー????、?????????」
????? ??。
???????、???????」???????、???、???。???、「????????????????
????? ? 」????? 。??? ??? っ ? 。 ????????、??っ?? 。?? ?? 、?? 。??? 、?? 「??」?? 、?? ? ? 。?? ???? 、 ???? 、??? ?っ 。?? ?、 「??ゃ???」??? 、?ー??? っ 、 。
??????????????????? ??? ??? ?、?? ??? っ ???? ? 。??? ???? 、?? 。 ???? ? 、 ???? 、 ッ??? 。?? ?? っ 。 、?? 、 。??? 、?っ 。?? ??（ ）
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???????????????????? 。 ょっ?? ?????、?????????? ?? ?。??? っ っ?? 、?っ?。 ???? 、 ??? 、 、
（???????????……????
????） ? ??? ?????? っ ? ? ????? ? 。??????? ?? ????????っ?? っ 、?ァ?????????? ????? 。???? ァ 。????ャ ? 、
??、????????????????? ?ゃ???、??????、 ? ? 、?? ?? ー? っ 。 、?? ?、 、 ? っ?、??? ? 、? 。??? ? ? っ?? 。 、?? ? 。 ァ??? ??? ? ???? っ??。 、? っ っ?? 。??? 、????? っ ー?????っ? 、??? 。 ??? ?? 。??? ?? ? ??、?、 ー 、 、 。?? ?? 、 ???
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????????????。???ー???っ ??ー?ー?? 、 ????、 ?? ? ? ??? ??ー? ー ー ?っ っ 。?? ? 、 ??っ?? 。??? 「?? 」 っ 。?、 ? ? 、 ??????。「????????????……」??
????、 ? っ っ 。?? ? ??っ?。．
??????????????、野????㌦?? ???
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?
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???、?????
?????????
????????????。?? ????? ????????? 、 ????? ? 。?? ?? 、?っ??っ????、?っ ????????? ?? っ??? ?? っ 。??、 、?っ 。?? ?? っ?? 。?? ?? ? 、｝?????? ャ、 ャ っ 。?? ???っ? ↓ ャ ャ??。「??ー?、?????????????」??っ ??? ???????
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??????っ??????。?? ? ??、?? ??。?? 、 っ??????? ? ??????????? ?? っ っ??。「????」?、??????????
???? 、 ??? ー ? 、?? ??? ?? 。?? ? ? 「??? 、?? ?、?? ?」????? 。?っ ?? ?、 っ?? ?? ッ 。?? ???? ャャ??ャ……。??っ?? 、????? ?っ????????。???ょっ???
???っ???????????????。?? ?????????????????。 、?。?? ???? ?っ 、?? ???っ?? ? ??? ?。???????????????? 。 ?ッ??????????????っ????? 、 ?
????? ??っ?。?? ? 、?? ? ??? ? ??っ 。??????????、 、?? 、?? 、???????。?? ?
?、??????????????????????????。????? 、 っ?? っ ?????????? 、?? ?? っ っ 。?? ? っ 、?? ?????? ?、 っ?? っ ? ????? ?っ??????????????????っ?? ? っ?。?? ?、 っ っ????? 、 っ??、?? ???????? 。 ??? ??? 、 っ?? っ 。????????ョ? ョ ??????、 ??? っ
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???????。?? ??ー????、??????っ?? ?????????????。 ?????? ? 、 ??? 。?? ?、??? ??? っ 、 っ?? ? ? っ 。??? ??? ? っ 。?? ??っ 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? 。???????? ?? ?、?っ????っ 。?? ? っ?? ?、
????????。??????????? ???。?? ???????? っ ?????? 、?? ? 。 っ （?）?? ? （?? ? ?? 、 っ?。? 。?? 、?っ ? っ?? ?「 ァー 」?? ? 。 ? ??? ? 。 ? ???? ???? ?? っ???????っ????。????? 、 ? 、????? っ 。??? ? 、?? っ ゃ 。?? ? っ ????
「?ュー????」??????????
?っ?。?? ???っ????????????? ? 。????? ? ???????????? っ 。
???????????
??????、??ュー? ?? ??? ??。??? ?? ??????（ ー ）???? 、?? 。 （??〜 ? ） 、 。 。?? ??? 、??? 。?? ? っ 。?? ?? ???? 、 、??? ?
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??????????。?? ???、? ????????? っ?? 、 ??????? ? 。? ?? ッ?? 。? ? 、?? ? 、 ??? ? 、?。?? っ?? ? 。 ?、?? ???? ???? ?? っ??。?? 。????? っ 、 、?? ゃ 。?? ??? ? っ ??? ?っ ……。????? ? ? 、????? ? ??っ?。
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??????????ゃ????????? っ 」 ????。
「?ェー?????????っ??」?????、 ???? ィ
?ッ ョ? 、 ?????、 ????? 、?? 、? っ 。??? ? っ
??。?っ??????????????? ? ? っ 、?。?? ?? 、 ? 、????? ? 。?? ?? 、???????????????????（?? ） 。???? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? っ ? ? ?、?? ? っ 。??????????っ? 、 っ?? っ?っ ? ??? ?。???? ィ???? ? 。? 、????? 、?? 。 ?? （ ）
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????????????????????「???? ?? ?? ??、???? ?? ? 、 っ?? ? っ ??」? （ ?????? っ 「?? ょ 、 っ??? ? ??? 」? っ っ 。?? ???? ? ? 、
??????
????????????。???っ???????? っ 、 ??????? ?。??? 、 ?っ??? 、 ???? 。????。??? 、???っ 。
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?ッ?ー、??、??、???ッ?、???????????「??????っ?? ー 、 ? 。????? ? ?? ??? 」 、?? ? 。 「?? ?? 、 」???、 、?? っ 、?? 。?? っ?? 、 、???、? 、??? 、 ?? ??? 、??、 ? ? っ 、?? 、??????? ??? ? ??? 、?? ? ?っ 。?? ?? 。?? ? ??
???????????????????「 、??」???? っ 。??? ? ?＝????? （ ??????????? ??、 ??、??」。? ? ???????? 、 、?? 、?。? 、?? ? ?? 。?「 ? ?、????? ? ??? 」 、?? っ? ? ?「?? ? 」?? 、 「?? ? っ 。 っ?? ? ゃ 。????? っ ? 」?????っ???。????? 、
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????ォ???????????????? ?、?????????????。???????っ? ? ?????? っ 、??????????????????
????? ????ー? ??? っ 。??????? ュー ???????? 、?? ????? 、 「????? 」 、?? ょっ 、????? っ ?、??っ?? っ 、
???っ??????????、????? ??????????????っ?。?? ? ???? ?。?? ?? っ??? ?。 、? っ????????????? ??、????????? 。??っ ッ?? ??、?????? っ 。?? ???? ?? ??????????っ???。????
??????? 、
????????????? 、?? 。?? ?? 、????? ????
??????、????????????? ???。??????? 、??? ? 、?? ー???? ． っ??、 ?? 。?????「 」 、?? ?? ?、??? ? っ 。?? っ 。?? ??? ???? 、???????? 。?? っ ??? ? ? ー ッ?????っ? 。??? ????? 、 ッ ー?? ? 、?? ? ??? 。?? ? ? 、?? ? ー 、
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????????????? 。?? ????????? ?っ?。???????? ??? 、 ??? ?、?? 。?? ??? ー ー???? ??? ? ??? ? 、?? ? ??? ?? ???????っ? ? 、????? っ っ 。?? ?? ??? ???、 ?
?????????????????????。?????? ?? ??????っ ????、????っ???? ? 。?? ?? ァー??、 ??? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 。?? ???、?? ?????っ ? ? 。??? ??? ? 。?? ?ッ 、?? ? ???? 、 、?? ?????? 。
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?????????????。???ー???????????、???????? 、 ャ???????。???? ????????????? 、 ー?? 。???????????っ?、???っ????っ ?????っ?。? ッ ???? 、 ??ー????。 ? ??? ? 、 ー ッ?ュ?? ?? 。??ー?ッ ??? 、?????? 、?? ? ???っ 。?? ?? ? ???? ? ?っ 。
????????、???ー??????? っ 。?? ?????? ? ?、?? ?? ー ョ?? ??????? 、?? っ ??? 。????? ? っ?? 、?? 、 ? 、?? ? ー 。??? ??? ー ? 、?? ??? っ 。 ??? ????? ? ????? ?? 、 、?? ? っ 。?? ?「 ? 」?? ??? ? ? 。??????????????????
???っ?。?? ???????????????????ー???????????、???ー ? 、???????、 、 ? ??????? ??????? っ 。????? 、?? 、?? っ っ 。??????? ????????っ?。????? 、??、???? ? 「 ?ュー ー」?? ? ッ 、 、?? っ??? 。 ??? っ 、? ?? ??? ? ??? ? っ 。
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????????????、??ー???? 、 ? ??? 。????? ー ー?ー ??? 、 ッ?? ?? ー ????????。?? ? っ ッ??、? ? 、?? ?、?? 、?「 ? っ ょ ? 」?? ??。 、?「 ?、 」
?????????、????????っ?????っ???っ??、??????????? 。????? っ 、 ??? 、?? 、???????、???????? ???? 、 っ???? ? 、?? ? 、 ??? 。??? 、 ??、 ? ? 、????? ??、 ?? っ 、?? ??????。 ? ?????????、?「 ? っ???、 ???? ?? 」?、 ?? ?? 、 っ?? っ 、
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?「??????ょ、?????????? ? 」?? ? 、 ????「 ? 」 ?っ ?。????? 、 ??? 、? ???? ??? ? 。?、 ? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、? 、?? っ 、??っ 。?「 ?? ??? 」 「 」?? 。?????、? 、 、??｝ ??? ? ッ? 、??? ??。 ー ー 、 ???、?? ッ
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???ー???っ??、???????（?）?????。?????????????????。?????????????、?????????????。
???????????っ?????ゃ?? 。 っ??? ? ???????????、????? ??? 。?「 ??っ? ょ、 ??っ??????????????????????? 、 ッ」?? ?? ? 、?? ? ッ ー?? ? っ 、 、?「 （ ） 」?? ??、 ッ 。?「 ? 。?? 」??ョッ? っ っ?? っ 。?? ? ?? ? ? ?????? 、 ??? 。 ? ? ????ー?ー 、?? っ 、 っ
??、??????????、?????? ? 。 、 ? っ?? っ 。??? 、?? ?? ? 。?、??? ????、??????? 、???? ?、? 、?? 、 ?っ????。????? っ?、??? ??????? っ?。??????????? っ 。??ー ッ ? 。?? ???? ? ? っ?? 。 、?? ? 、?? ????? ??。 （ ）
???????????、???????? 、 ????。?? ?ー?????、?? ?「??」????「????ー?」??、????? 。???? 、 ?っ????っ 。??? ? ??? ?? 、?? ???? ?? っ 。?? っ?、????? 、?? っ 、? ????? ? 。???? 、 っ っ???、??っ 。????? ?っ??、 ? 、?? ???? ? 。??????? （ ）
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???????ッ?????????、?「 ?????」??ャ????。?? 、 ー ー?「 ?」??? ?。 、?? 」 ? 、????? ? 「???」?????? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 ー??? 、 「 ョー 」?? ー っ?? ?? 。???ー?ー ッ
?????、???ー?????????? 、 ? ? （??）、 ???っ ? 、
??????????????????
?????? ?、?? ???。??? 、 ー??????っ????? ?????、??? ? ??? ????っ?????????????????????? 、?? ??? 。???、? っ??????? ??? ッ ュ?。 っ 、??ュ?ー????ッ???? ??? ???。（ ?、? ???）????? ? 、 ????? 、 っ
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???????????????????????????????、??????っ???????。 ? 、????????????????ー?????。 ???、 ? ャ ー?? 。?????????? 。?? ??? 、?? 。??? っ 、 ???????、 ???っ 、 ??? 、?? ? 。?? ?????? ー?? 。?? 、 ? ッ?ュ? ???? ? ??????????????? ? 、?? ?? ? ?
?。?? ?????っ??????????? ? 、 ??? ? ????? ??????? 。 、????? 、???? 、? ??? 。??? 、??っ?? ? っ? っ 、????? 、 ??、 、??。?? ?? ???っ ? 「 」??、 ????。?? っ?、 、ー???、????? 、 ? 、?? ? 。
???????????????????、????????????????????っ??ャ????? 、?? ? っ? ?、???????? 、 っ??。? っ??? 、｝?? ?? 。?? ???? っ 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ???? ? 、 ? 、?? 、?? ? ? ? 、?? ?? 、 っャー???ー? ??、????????? ー????、 っ?? 。
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????????????っ???、????????????っ????????。?????。? 、???? ????????? ???? 、 「 」?? ??? 、?? 。?? ?? っ 、「??????ょっ?」 ??????、「?? 」?? 。? ?? 、「????? ????????、????? ? 」っ?。??? っ ?「?ッ?、?? 」 っ っ 。?? ??? 「 っ ????? 」? 。??? っ 」 ? （
?っ??????、?????????? ?）、「? ?? ???」??っ 、??? ??、 ? ? ?。?、???っ 「??? ?っ っ? 、?? ゃ ?????、???? ???、?? っ? っ ? 」?? っ?。?? ??? 、 ?????。?? ???。?っ??、?????????????????。?? ? 、 っ?? ? 、 ????? ? ??? っ 。 、??? ???? 、?? ? ?? 。?? ?? ? ? ?。
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??????、??????（?、?、?? ????）?、???? ??? ?? っ 。??? ???っ 、 ?っ??????、「?????????」???? ?。?? ? ? ?? 、「?」 ??、「 ゃ ? 」っ?。???、? ??、「????? 」 、
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??、?????????、???、??? ? 。 「??????????????」????っ?、??????? 、「 ??? ? 、??」 ? 、 ?。??? 、? っ?? ???? 、 「?? ? 」?? 。
???????、???ゃ??????????????、???????????（ ） 、? 「?」 ? 、 ?っ???。???、????、?????。??? 、 っ?? ?、?? ? 、 。??、 ??? ? っ ???、 ? 、?? っ?? ? 。 、?? ? ?? ???、 ??? ? っ 。?? ? 、 ? 「?? ?? 」 。??、 っ ? っ? 、?? ?? 、?? 、?? ?、「 ?、 ッ ? 」?? ? ? 。?? ? （ ? ）
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」
「?ッ??? ? ?」? ??、 ?????ー?ャ???????っ?。
?? ?、??? ? ??? ?。? ? ー??、 ?? ? ? ?????。「????????? ?。 、??? ?????? っ ゃ
???。??? ょ?」 ォ?????ー????
????????????
?。
「???????」「?? 」「??? ??。?????
??????? ??。????????っ??????????、??????? ? 」 、 ??? ? 、 ??? 。?? 、 ー ?
?????????????っ?。???? ? ??? ?。?? ?、 っ?、 。 ゃ?? ?? ??、?? ? 、?? ????っ?。 ? ? っ?? 、 、?? 、 っ 「 ッ????? 」 。?? 「 ー 。?? ?? ? 「??? 。 ? 、???? 、? 、?? ?? 、 ょ 」?? 。?? 、 ? 。 「?? ?? ? 」??? 。 「??っ ? ? ょ 、 ?
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??????????????????????。?????、????????ー ? 、 ??? ?ょ 、????????っ?、?? ??? ? ?。?? ?、??????? 、????。?? 、 、 ?? ?っ??????。????? 。 ??? ??? ??? ?? 、 ッ ? 、?? ? 、 ?? ? 。?? 、 、 ーー???? 、 ???っ??? ?。
???????????????。???? 」 ???。
????????????
「?、????????」「????、 ???、??
????」
「????? ??????
?」?? ?? ??、?????っ?。????? ッ ????、 ? 。
「???。????? 」
??????? っ 。?? ? 、 ? 、?? 、?? ー 、???????????。????????? 、 、 、
???、?「?っ??っ?ゃ?」??ッ?? ? ? ?。 ?????? ? 、 ???? ? 、 「 、 ー ー、?? ? 。 」。?? 。?? ????、 ?っ 、?? ? っ 、?? ? ? ?、?? ?? 、 っ??。?? ?? 、 。
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???????????、??っ???、???????っ??、?? 、??? っ 。??、 「 ゃ 」 「 ?ゃ 」?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、?ュ??ュ?????、??????????????っ っ 。 、?? ? ? 「 ゃ 」???? ????????????? 。??、???????。? ???? 、 、?? ? ? 。?? ? っ ??? ???。 ? っ
??????????、?っ?????????????。??? ?、?? っ 、?? ? っ 。
「?????っ??ゃ???」??。「?? ?っ??? ? 」? ?
????? 、 「????…?、??????????????」??っ 。
????????????
?、?ッ?????? ? ??????????、????? ?、??ー ?ー ?
?????っ?。??????????
?、???、? ?ゃ?????? ?、???????????? ? ??、? ? ? 。
???????????????、????????????????、????? 、 ャッ ?、????? 。?? 、 ?????、「??、?? 」 。 、??????? 。 っ 、?? ?? 、 ??。?????。???????。
??? 、?? 、?? ??? ??、 ??（ ?? ?????????????????、?????? 。????? ? ???。 、 ゃ ??? ?。 、?? ? 、 ッ?? ? ー?。?? ? ? （ ? ）
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．???ッ????
?????????
???
、?
?
?
???????????????? （???????????? ???っ? 、?????? 。?????? ? ? ????? 、?? ?????????っ 、?????? ?? 、?? っ
?????????????????、?????????、??? ???????。?? 、?????っ???? 、 ? 、「????????????????っ?。 ??っ?? ? 」? っ??。
????????????????、?? ? 、???っ 。 ? ?????「 」?????? っ ??、?????っ 。????? 、??? ????? 。?? ャ??ー??? 、 ?? ??? 。 ????
?????、??????????? ??????、?????、 。?? ? 。?? ???? ????? ー?? 「?? 」 ???ォ????ー?ュ??、????????。 ??????。 ?? ー、?? 、 。???? ??????っ??、??????????????? ? 、?? 。 っ?? 、?? っ??。
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　　　　譜
　　　ケと
　　カン
駐
法
東京都練馬区
門野晴子
④
??????っ??????????ャ???「???? ?? 。?? ?????????っ ?? ?? 」??っ、 ? ?、?? ? 、?? っ ??? ??。「?ょっ??っ?????。 ????っ? 。????? 、?? 。 ? ? 」?? ? ?、????? ?? っ 。?? ? 、 「 」?? ? 、??? ??っ?? 。? ?、?? っ? ?? 、?? ???? ???、 ?「 」 っ??、 ??っ 。
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???????????????????? っ??? 。??????????????、?? ??? ? 。?? 「?? ? 」 っ 、?? ?? ?? 。?? ? ? 、?? 。?? 。「?????」???????????
???、? っ 。?? 、 ?? 、 「?? ? ? 」???????、???? 。? ????、? 。 ッ?? ?。 ??? ?ー? っ?? ?? 、?? ? ? ? 。
???、???????????????? 。? 。「???っ???」??????、??「?? ? ?」 ?
?????。
「???? ??? 。
???? 」 ????、 ???? っ?。
並∠汐
ぞ
????????っ?????、????? ? ????っ 。 、 、 ??? ???、??? 。????? ??? 、?? ??? ?、 っ?。?? ?? 。?? ???? ? っ 、?????っ 。?? 、?? ? ??? 、 っ?? ? ? 、?? ??? 。??? ??? ?? ?? ???。????、 ??? っ????、 ? っ 。
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??????ャ?????っ????????、????????????????、 ? 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、??っ 。 ?????? ? 、??? ??? 。?????? ? 、 っ?? っ 。???? っ ????????、???? 、???? ??。 ? ???? ?? 。 ? っ?? ? （??、 ? 、?? ??? ?? 、 、
????っ?????????、???、?????? ??? ）。????? ? ?。?????? ? ???。 ???? ??。 ?、 ↓??? 。 ????? 。???? ????、???、 ???? っ 。 ? 「?? ???? ?」??? ?? 。 「 」 ??? ッ? 。?? ? ?? ? っ 。??? ? っ 。??? っ???????????????、??????? 、
?ッ?ャー??????????????。 ? ?? っ 。?? ??っ?。?? ? 、?? ? ??、? ???????。 ???、?? ?? ???????????? ?。?? ??? 。 「 ? ???? 」 、 。?? っ 、??、 ? ??? ? 、 ???。?? ?っ 、??????? 。「????????????????。
???っ??っ???? ? 、??」?? ?
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????っ?。?????????????? ? ? 。
「??、????。???????、?????? っ
???」??? ??? ??。???????、 「 」っ?。「??」??「??」????????
??、?「??」 ? ＝っ??、??????????? ????? 。 ? 、 ?っ?????。? ? ? っ?、????? ? 。
?? ?、 ? ? 、?? ??
っ?。?「????」?? ?
?????? 「 」???ッ?????????。?????「?? 」?? ? 。???? ?? ?? 、 ??
?????っ????????、???????????、??、???????? 、 ? ? 、?? ? ??? ? ? 。?????? ? ??????。???? ?っ 。??? 、?? 、 、??。 ? ?? ? 、?? ?? っ???????。 ??????? 、?? ? ? 。?? 、??? ?????? 、 。????? 。 ? っ??????。 ???? 。?????? （? ）
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??
??????? ????
?????????????、?
?????????。?????
????
?。?? ??? ＝ 。?? ???、?????? ????? 。?? 、 ー?? ? 、
?????????????????、 。 ??????、?? 〜???? ?。????????、?? ??????、 ??? 、?? ? ??、?? ＝ 。?? ???
??
??????? ???、?????? ? 、??? 、?? 、 ??? 、 ? ー?、 。?? ? 、 ? ???? 。 。
????????? ??? ?
．．?，??????
???? ??、???? 、 ??? 、?? っ ???? ?、????? 、 ?? っ 、?? 、?? ????っ 、?? 「??」 っ
???? 、 、?? ??? 、?? ??っ??? 。?? 、?? ???? 、?? ???? 、 「??? 」?? ? っ
????、? ??、??? ? ? 、?? ?? 。
「????」??????ョッ??、???????????ー?
?????? 、?? ??? ????? ー 。?? （
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???????????? ???????????????．ーー? ? ?????
???????「????」???? ? ??? ?。?っ ??????? ??? ? ? ??? ????? ???? っ?? 。?? ????
????、????????????????????、??????? 、 ェ ィ 」???? ? 、??? ?????????っ 。?? 、???
????っ???、??」???
?????、??????????? ??? 。???? 、 「 ?????」 ??、? ??? ????? ? 。???? （
??????????? ??
??
????
「?????????」?「???
????」?「? ???? 」????。????????? っ ? 、???? っ??。?? 、 ?????? ?、 ?
?????? ??????っ 。?? ?? 、
?????????? ?、
?????? 。?? 、????????? 「??」??? 。 、
?????? 。?? 、 ??? ???? 。?? ????? 、 ー??? ー 、???? 。?? （
??
63　一
???ッ?????????????????????? ー
??????
敦
???、???????????? ??????????ょっ????????、????????? ?? 、??????? ??「??????? ?っ 」???? 。?。?? ? 、?? 、 ???????????????ょ 、?? 、 、?? ???? ?? ?、?????っ????（??）???．???。?「?? っ 」
??????っ?ゃ???ょ??、?????? 、 ? ? 、 ??? ? ???ょ??。?? ?ー?????????、??? っ?? 。 ?ー?? っ 、?? っ ? っ?、?? ? 、 っ???っ??? 。??、 ー ??? 、???? ????? ???? 。 ? ??? ?? ??、 ?
??????? 、 ?? 、??????????、??????? ．。?? ? ? ???? ．?、 ? ? ???? ? 、?? 、 ょ??。 っ?、 っ ?っ?、? ???、???? ? ? ? ? 。?? ? ? 。 ?、
’
∂
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???????????????????????????????
?????????????
「??????? ?」 ?? ?? ??
??????????、? ??? っ ? ?、 ??? 。?? ??。?? ?????????? ?
「?????」。?????
???? ?????
　　㌃争　　Q　　ゆ無
磁概肇
σ
???．。????????????、??????????????????????????、 ???っ 。?? ?? っ 、?? ?????? ??????っ???、?? ?． 。 、?? ??。?? 。? ? っ 、???? ?ー ?? ????? っ 。?? ???っ ????? 。?? ?? 、?? ?「????」?? っ?。 っ?。 、 、???? ? 、??? 、?? ??っ っ 。???????????????。???? ?????
??????っ????????。???????????????っ???????っ?? 、?．?。?? ????????????。??? ． 、 、 、?? 。 ? ?? 、???? ???? っ 。???? 、 ッ???? ?? ??、?????????。 ????? ? ?。?? 、? ???? 。???????
????????????
???????????、 ?? ?????? 、 ?? ?? 、???? 、??「???
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σ
?
σ9
O
b
???????????????? 、 、 ???、??（ ）、??（??） 。?、 、?????? 。?? ?????? ? 、??、 ???? ?（ っ?? ） ゃ 、 ー っ?、 ?? ょ 。?? ? ???? ????? ? ?。
????????????????、????? 、 ???っ?? 。?? 、 っ?、 ?。???????????? ?? ??っ ? 、?? ????? 。
????????
????????????
「??????????」????????
??????????????。 、 「ー? ??」?????????? 。 「 ー?ー??」 、 ????、 ?ー?ャッ ? ?? 、??? ? 。?? ? 、 「 、????」?．??っ??
　ゆ／t～一］
　／ゾ‘臨・、
r
?．?
?????
?????
?
！；　（1；）sJ
　　　∵メ．，占ごへ　　じ　サの己あゴ’・るレ、・
???? ? 、?????????っ???? 、 ?? ?。
「???????????????????
?????? 。 ????、 ……、??……」 （ ????????）?っ ????、?? ? ??? 、?? 。 「?? 」 。 、?? 、 」 。
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??「???????????、????ー????????ゃ???、??????っ???? 」 、 ?ー? 、????。「??????」??????????ー?????っ ? ? 、 ー ?
????????????????????????????????????????????????????、 ? 、
　
?? ????、 「 」 ? ? ??? ???? 、?? ? 、 っ ー?????、?? ? ?????????????????、????
???、 ??「???? ???……」 「 っ?? 、 ??? ……」? 、?? 、 ??っ?????、????? ?、
?????????????????? ??? 、?? っ?ゃ??、 ??? ?。
??「????」????
???
????????????????????。
「????」?????、??、．?????
???????????????????、??????????、?????? 、 っ 。 っ?? 。?? ????? 。／懸1
　。ジヲ
　　　　　　　　．．．．一一y??
???「????」。
「??」??、????????????。
???? ?? 、??????????? ? ? 。?? 、 ???? ?? ?、 ? ????? 、?? ???。 。?? ?っ っ 、 ??「 」 。?? 、 。 、?? ? ????? ?????? っ ．。 、．????っ?。??????????????「????ゃ? ?」?っ??? 、 ?っ 。 ?、?? ?? ? ??? 、 。 ??? 」 。? ??? ．?っ?、 ? 、 ??? ?????? 、
67　一
??、?「??」????????????っ?? 。?? ? ? ?????ょ??、
「?」?「??????」?「?」?????
???っ 、????? ???ょ??。?? ??っ 、?? ? 。????????
????????????
「?っ??っ?? ?? ?」 ? ?、
????（????）、?????????っ?????っ????。??? ? 。?? ?? 、 ????。 ? 、??、??、 ??、 ???? ??????? ?? ?????っ??。
N　’．　1
???????（???????、?????） ??????。 「 ??? ? 。 ???????????????。????????? 。 ． ????? 、 っ 、??。 ? 」?? ?? ． 、???? 、? ?（?????????）?。???????
???? ???（?。 ???、 〜???? ?? ??
??）。??、????????、?????????? っ 、 ? 。?? ー 。?? ?? （ ????? ?）。 ?? 。?? ??? ?? 。?? ???????????っ ?????? 。?? ???? ? 、?? ?? っ 。?? ???? 、?? ????? 、 、?? 。?? ????? ?? 。?? ?、 ?????? ? 。? 、
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????????????????。?っ??? 、?? ょ 。?? ???????、????っ??? ?? 、 ??っ ?? 、?? ? （?? ???）。?? ???? ?っ 、?? ? ? 。 、 、?、 、 ? 、?? ? ?? 。?? ?? ??? っ 。
?????
? ????
?????????????
?????「???『??』??????」?? 、 ? ? ?、 っ
??????っ????、?ょ???????。 「???? ? 」?「?? ? ??っ ゃ?? 」 「 ??」?「???、??? ? ? ?? ? ? 、?? ?」 ? 」「?? 」 。? ー ?ー?ィ??? ?????っ? ?、 ?????っ ?、??? ??? 、 「 」?っ 。?? 、 、??? 、 「????」 「 ??? ????、 ?、??? 、 っ??? 。
??????
????ッ??????????????????「?????? ??」????? ? ?? っ 、?
??????????、???っ??????? ??。
「?????????」????、????
???? ????? ??、?????? 、????????? 。?? ??????? ?? 、 っ?? ?? 、 ???????????っ ??。 、?? ??? ?? 、?? ? 。
「????????。??????????」
???? ????? 「 」??????、??? ? ッ?? ょ ? っ?? 。 ??。? 。?? （、? ???
???
（?????????）
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????
???
?????
?
??、
㌦
蝋
?ー??????
??????????
???????????????????っ???????。?? ? 、
?? ? 、?????????????????。????? ???、???????? ???っ 。?? ?? っ????? ??、 ???っ?? ?っ???っ?? ? 、?? ? ょ ょ?? ? 。 ??? ? ????っ 。「????????????っ??。?
???? 」?? ?? っ?、 ?????ッ?
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?。????????????????、??? 、?。 ? ?????????????? ??? 。???
「?????????????????
???っ? 」 。
「?????????????????
????? 。??????????、?? っ ?っ?っ ……」????? ????」「????????????「?? 」「?? ??? 、
??????ャー?? ゃ ??? ? ?」
「????? ?
???? ??」
????????????っ?????、 ??っ ????、????っ??? ??? ?? っ? ? 。?? ??? ?、 ? っ?? 」「????????????っ????、
??? っ??」
「?????っ?????、? ?????っ?? ? ?????
??????? ???? ?っ?っ 。 っ っ ??? ?????っ?? ……」?? ??? ? 、?? ? ??? ?っ ?? ??っ 。????? ? 。
??????????ー?????????、??????? ? ?????っ?? っ????っ?? 。???? ??、 、? ?? 、?? ?? ?っ???。????? ? 、?? 。?? ??? ? ?、????、 ???? ?????????????????????。?????? ?
??????、?? 。?? ?? ? 、?? ? 。?っ? 、?? ? ??
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????????????????????、??????????、??????? っ?? 。?? ??? ? ? 、????????????????????。?? ?? ー?、???ュー ー 、??? ? 、??ー ー っ? ゃ?? ??? ?、??????????????????????????????????????????????? ? ? ??っ?? 。?? ?? 、?? っ 、??っ ? 、 ??、 ? っ ?、??? 、?っ??????。????? ? 、
???っ??????、???????
っ????????????????、????????????っ?? 。????????? っ ??? 、 ??????? ?? ???っ???っ????、??? ??
????? 。??????? ??????、??? 「?? ? 」??。???ー???????????????? ????? っ 、?? ?、 ??? ? っ 、??????? 。?? ??????????? 。???
?????????????????????????????????っ?。???「??????? っ?? 」 。??????? っー?ー???? ??????? っ 。?「??? っ???? ?? 」? ? 。??? ? 、?っ? ? ーッ?? ?。 ? ?っ?? ? ? 、 ゃ?? ? ??? ?? ???? 。????????????? っ 、?? っ っ 。?????????っ 。 ??
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??????、?????????????っ 、 ? っ?? 。? 、「??、 っ?? ? 」?? ? 、? っ????????っ?? ? 、?? ? ?。
「??????????、??????
??? 、?? ????? 」??? 、 ? ???? 、?? ? ??? ? っ 、 っ?? ? ??? ? っ 。??ー ? 、?? ????っ? 、?? ??
?????、??????????????????っ?。??????????? っ ?、?「?????????」 ?? 。 、?? ?? ???。??? ? ??? 、 っ??、?? ? 、??っ ? ? 。 っ?? ? っ?? ? 、????。?? 、? ??? ????? っ 、??? 、?っ??? ? ??? ?? 。?? ?っ??っ??????? ???、?っ????????? 、?? 。????? 、
??????っ?????????????。 ??? ?????? ????????、 ? ?、???、 ? 、?? ??? 。?? ?? ???? 。? 「?? ょ 」 ???っ ?? 、? ?? ?????? ? っ 、?? 、????? ? ???っ 。
縫金
、鱒鴨
rc・
0? ???
（??????）
一73一
暫?っ???????????っ??????????????????????
?????????????????????
相
談
????????
??????
????????????????????。?? （ ）???? （ ）?? ?????????? ??、 ー 。?? 、 ????、 ??????、 。?? ? ??????。 、 …… ?……?? 。?? っ 。 、?? 、 ??? ?? ??ょ? ?????? ……。
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??????????????????????????????、?????、??? 。 ?、 ィー???? 、 、???? 。?? 、???????、????????? 、?? 、 ??? 。 、「?? ????、???? ? 、?? 、?
護
　　N
の　o
?、
、
舗設1
??、????????、?っ???????? ??? …。?? 、 ? ??? ょ 。?? ??? 、??? 、??????っ?????、?????????????????、 ??? ?……。 っ 、 ????? ??。?? ? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 「 っ?? ??? 」?? ???? っ 、?? 、 ?? 、????。 。 っ?? ? ?、??? 、
????????、?????…?。?ー????? ?。?? ??? 、 ?????? 。 ?????? 。?? 、 ???ょ ?、?? ゃ 。?? 、 ???? ?っ?ょ???? ? 、 ょ?? ???? 。?? ?? 、??????????????、????????? 。?????? 。???。?? ? ????? っ? ……?? ?? ょ 。?? ……。?? 、?? 。 ? ??
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??????????、?っ????????、 ??……。?? ? ?
っ???????????????????。?っ?、??????????、??????? ? ? ょ
?? ?????????????????…… っ?? 、 。?? ．。 ? 、?? ??? ? 。?? 、 っ ?、?? ???? 。??、 ょ 、???? ??。?? ?? ? 、?? 。?? ????? 、?? ?? 。?? っ ?? 、??、 、?? ???、
??????、???????、??????? ??。?? ??．．?。?? ? ?? ??ょ?? ? っ?? ? 、 ????? … ??? ???? ょ 。?? 、?? ?????。 ? 、?? 、 ??? ??、 っ?、???? ょ 。????? 、??????? 。 。
??纂…
??
『?、
??????……???????????、?? ?? 。?? ?????? 、 。?? ……。 ょ?? っ 、 ??ょ?。??． 、 ????? ?。?? 、 ??? 。 ???? 、 ?? 、?? ? ? ?? 。?? ?、??
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??????????、??????????? 、 ???ょ??。?? ???????、?? ?????、 ? 。 ? ??っ 。?? ? ??? 、?? ?? ょ?。 ???????????。?? ? 、?? 、 っ?? 、 っ?? ?? 、?? 。?? 、 ……（ ）?? っ ?、??? 、?? 、 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ??。 っ 。?? ? ???（??? ． ）
??、???????????、??????? …… っ ? 、?? ????????????、??????? 。 、?? ??、??????、?????? ? ? 。 ??? （ ）??? っ
??????。?? 、 ????????????、
?????????????、??????
???（ ????）。??? ? っ?? ???? 。??? ??? 、?? ?、
??????????????、????? ???? ょ 。 ? 、?? ????っ??、 ?? 。?? ???? 、?? ???、 ?? 。?? ? 、?
???????????? ???? ?。．?? ?????、?? ????????? 、?? 、 ? 。?? ? ょ 。．
?????????。?? ????? 、????ょ?。 ?? 、??? ????、????????
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??
??????
　　ノ，一凹ノ／f’‘”／
／ノ‘髄
▽ノi
．．．CC／
’一r“一K
t　x，　　　へ
へ、
?」???
）．??
????
???「
???????????
????????
??????、???????、????? 。 ? ??? ?????? ??。?????? ? 、 、?? ?。? ???「
??????????????，?????????????????．??????????????? 、?? 」?「 ?????????? ? 」?「 ? 。 、?、 ? っ ゃ?? ?? ? ? ゃ??。 ? っ ゃっ 。
??????，，???????????
??????っ????」?「 ? 、?っ?ゃっ?? ??。???????」?「 ? っ ゃ ? ??? ? ? 、 。?? ? 。 ょ 。?? ? っ ゃっ 」?? ? ?
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????っ????????????。??、 ? 。 ー?? ? ??? ? ??? 。?「 ? 」?「 ?? ? 、 」?「 っ? ゃ 、 っ?? ?? ? っ ??? ? ょ ょ???????????????? 「???」 っ 、?? 。???っ?。? ? ?っ??? 。?「 ??? 」?「 っ? 」?「 ?? 、?? ???、 ???」?????ョッ?? 、 ? っ??。???? ? ?? ?。
????、??ー?ー?????????? ? ? ???? ? 。? ???ー? ? 。 っ?????。 、?ょ ??? 、 。??? ??? ?。?「 ? 。 、?? ? 」?? ?? 。 。??? ?っ 。?? 、?? 。 ?
??????????????、??????? ー ゃ 。?? ?? っ? 、?????? ．?? 。
????
?????っ?????ー????????っ ? ? 、?? ????? ??????っ 、??っ 。??????? ? っ?。?? 。?? ?? 、っ?????????、??????????、 ?????。 ?っ?。??? ?????? ー ???? 。?? っ?っ ? 。 ??? ?? っ??、 ? っ 。?? ??
一79一
?????、?????????????????????????。???????? ? 。? 、?? ?? 。?? 、???、? 。????? 、?? ? 。ッ???????????????。???? 、?? 。?「 ? 」?「 ? 」?「 ??? ? ??? 」
?「……」?「 ? ? 」?「 っ ゃ? ?」?「 ??? ? 、?? ? 」?? ?????っ 。
???、?????????????。????? 、 ????、?っ 。 、?? ? ? 、?、? ? ?????????? っ 。?? ? 。?「?? ? ? 」?「 ? ?? っ っ?? ?? 、 ャっ??ゃ??。???????っ?????っ??っ? ゃ 」
?「 ? 」?「 ???? 、 ?っ?、 ?? 、 」?「 ?? 、 」?? ?っ??????。????? 、???、??? ???? ? ??????っ??っ??????。???っ???? ? ? 。
?????
????????????っ????、?? ????? 。?、?? 、 ????? ? 。 。?? ? 。?「 っ 」?? ? っ 。?? ? 、??っ 。? ?? っ?っ?。?「??? ? ??? ??。??????。????? 」?「?? ? 」?「 ? 」?? ?? ? ?、??? ? ??。???? 。? ? ?ー? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。
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??????????。??????????????????????????。 「?? っ? 」??? っ 。?? っ ? 。?? ???? 。 ー?? ー ?? 。?? ???? ? ???? ???っ 。????? っ???っ 。 、?? ??? 。 っ 。
???????????????っ??
????????。?? ?? ???、?? ? 。 、
???????????????????? 。?? っ?? 。????? 。 、?? 。???????????? ? っ 。 、 、?? 、 、 、????? ??、 。 ?????っ??????、????ー?? ? 。????? ??? ?っ?。?? ? 、????? ?? 。?? ?? 。 、?? 、 ???、?? ? 。 ? 、?? ??っ 、?? ? ? っ?? ? っ 。
賭≡穆く『
?「??????」?? ? ??????????? ? 。?「 ?? ょ」?「 ??? ? ???????。????、????
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??。????????????????? 、 」?「 ??? ?????。?? っ 。?。 ? ?っ ? 」
????????
???、? ? っ?? ?っ ? ? 。 ???? 、?「 ? ?、? ??、 」?、 ?? ? っ 、?「 っ? 、????、????????」?? ?っ 。?「 ??? っ? 、 ? ュー?ー? ?????????」?「 、?? っ?? ? ? 」???「 ??? ? 、 」?? っ 、?? ? ? っ 。
??????っ???、????、???? ? ?、??、?????っ 。?っ ??????? ??? 。?「 ?? ? 。 ??? ? ? ? 」?「 っ ? 。 」?「 ?? ? 」?「 ?? 。??? ? ? ????????? ? ??? 」????? 、??? ー っ 。??? ??? 。??? ? っ?? 。? ァ 。?? 、?? ? ??? ?っ?????、? ??? ? 、???????っ 。 ? ?? 、
?????????????????。????????????? 。?っ 、?? ?? 。?? ? 、 、 。????? ???っ???。?ー?ー?? ??????????? ????。? 、 、?? 、? 、?? ??????っ 。 ??? 、???????? っ?? ? 。?? ?、? ? 、???? っ?っ??? 、? ??? ?? 、??? ? 。?? 、??。 ? っ 。?? ? 、 ? 。?? （?ィ ョ ?）? （ ）
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コrナー
??ー???????? ー??? ???? ? ? ? ????ー???。?? ?ー ???ー?ー??? （ ? ?、?? ??? ）?? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ?????。?? ? ??、?? ?? ー?? ? 、?、 ー??? ? 。?? 、???? 、 っ?ゃ?? ?
?????。（?????）?????????????????????
「??????」
???????「 ? 」?? ? 、?? 、 っ
??
??????????????????? っ?? ???? ? 、???ィ???????。???? ????? ?。??? 。?? ??。?（ ??〜?? 。??。? ） ? 、?? ? ?。??? ??＝ 、． ー 。 ?? ??????
?「?????」?????????? ????? ? ?? ??
?? ???（? ??）。?? 、 、? ? ?、?? 、????、 ?? 。?? ? ?。 、
???????。?? ? ????。??
?????? 。?? ??????????????????? ?????
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???ー?????????????ー?????、?? ?????????? ????? ? ? ?情報
コーナー
???????????? ?、?? ー??? ?。???? ???（?）???〜 （
???????????????? 、????． ????? 、?? ー?? ??
????〜????? ー? ????? ??????ェ????????ィ??????? ?????、???? ．?? ???? ェ??????ィ??? ??〜???〜 ????「 」????????? 、??? 。 ?。「???????ャ?」????????（ ）「????ー 」 ????（ ）「????
???」 ）
「??????」???????
???（????）
「???? ?」（?）
???? ??? ー ??（??? ）
「?????? 」?????
?ゃ?? ????? ? ? ? ??「? ? 」?????
?????、????、?っ??
?っ????。 ? 、?? ? ? ? 、??? 。??? 、?????? ?っ???????????、? ょ 。?? 「 ?? 」 、?? ????、?? ? っ
?????????、??????? ?っ??。 （ ?????? 、?。 ? 。 ???? ? 、 ー?? ?）?? ??????????ー???? ?、 ?? ??? っ?? ?。???? ?? ??
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驚げ
??????????????????? 。?? ???????、 ??? ? ??情報∫
???????????? ?????? ??? ? ? ?．?????????????????
??????????????????? 。?? ?? ??????
6響
??????????????? ??????? ???????、?? 。?????? 、 ???、 。?? ー ー ? 。?? ???? ??? ????? 、 ??????ー、 ー ャ
??、?ェ??????????、?? ?????? 、?? ?? ? ????????ー、???、?ー????????、 ??????????? ??????? ? 、??、 、 ??? ?、?? 。
転???．
グー多
“’　’i
　一．ei
????ー?ー??っ?????????ー ー ? ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ????。?? 、 ．?? 、???、? 、??、 ?、??、? ?? 、?? 。?? ?。?? っ??、?? っ??っ ? ?。?? ? ? ???????????、????? ??。 、?? ? 。
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﹇?????
??っ???????? ?
??
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???? ?? ??、? ?? ????????? ??? っ?? 、 ? ???。?? 。??ー? ?? ?????
????。???????????? 。? ?????? 、?? 、 、?? 、?? ???????? 、
?、??????????????? ? 、 ????????ュー ッ?? ? ??。?? 、?? ???、 ?? っ
??????????????っ?、???????????????。??????????
???? ? ? ??????、?? ??っ??? ?? 、?? 、
?????、??????????? ???。?「?? ??」 ?。
??????????????、?? ??。??? 、 ????ー ??、?
??、????ィ???ー????? ? 。? ャ??? 、 ー 、 、?、 、 、 ー???、
藁
?、??、?ャ????????。
「????」?????????っ????????????????。??????????? ?????、?、??、 ??? ???。??? っ????、 ? ??? ??????。「?? ???? ? ? 」?? ?。
?????? ?????? 、??。 ー?? ???、? ?っ??????????????、???? 。?? っ???? 。????????????? っ???。???? 、 ?????ゃ 。?? ???? ー?? ? ???? ? ?? 。
?????? ー ???? ???? 。 ??????? っ?? 、?? っ?????ー???????、????? 。?? ???? 。?? っ??ー 。?ー?? ー?? っ 、?? っ ??ー??ィ ー ? 、????? っ 。 ー
?????????????
?????、 ー????????? ? 。?? ??? ??????????? 。 ??? 。ゃ????????「???????? ??????????」??? 。っ??、?? 、????っ?。??????? 、?????、??? 、??。
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????????????っ????????? ? ???? ?（ ）。??ー??????? 。 ? っ????? ?。?? ー? ???ッ?? ?? （ 、 ）?? ー??ー?。 ?? 、?? ? ?
?。?? ?????????????? 。?? 。??ー 。?? ャ ????????ー ー ?????。?? ? ?????? 。?? ? ???ッ?????、??????
嚢
??．?????。????????、?? ??っ? ー?? 、 ? ????? 。?? ー ?。??ッ??。??????ー?
?????????????
????????。?? ??? ????、??? ?、?? 。?? 。???? 、?? ??? 。?? っ っ?? 。?????? ー?????? っ 。??? ????? ??（? ）??ー ー ? ? ??ー ー っ?? ?、?? 、?? 、?? 。 、
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????ー? 「 っ ????? ???」 、ょっ???っ?「??っ?????????? ? ???」??っ ???? ? ?? 、 ?
??????、???????? 、?????? 。 、?? ????? ???? ? ー
?。???? ??ー ? 。 っ 、?? ? ?????????、 ? っ?? ? ? 、??? ? ……。
????????????????? 、 ー
…???????。
???? 、?? ?ー??????? ??。?? ??? ??? 、?
????。?? ?、??????????? ?、??? 、?? ?ー ? ????? 。 （ ???、 ?????ー?? ? ）
????????????????? ー 、?? っ???????、?????? ?? ??? 、? ?? ?? っ 、?? ?ー ??? 、??? ?っ?? 。
???????っ?、???ー??? ?っ??????。 、 っ?? ??????ー ??? ?? っ ??? ょ 。??、 、?ー???????????。
?? っ???????? ????? ? ???。?? ???ー ? ? ???? ? ??? ?。??
「?????」??．（?????
??）?? ??
??????? ッ?????、 、（?）、? （?）
．．????
????
．9．?．?
?????
ev
一一
e一
???っ????????っ ?、 ?????? ???、 「?? 」 ー?? ??? 、 っ?? ?。???? 、 「 」?? っ ????? 。?? っ ???????? ょ??、? ?
??? ?????、 ? 、????? 、 ょっ ??? 、 っ ? 。?? 、???? っっ????、???????? 、???? 、?? 。 、 ????、 。??っ? 、 っ ??。 ? ??。?（??ー??? ? 。?? ）
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????????? ? ? ? ? ? ??? ー? 。 ? ? ? ??? 。??、?? 。?? 、??っ ?。?????? ?? ? 、????????????。????????????? 。?? 、 っ 、 、 、
??、???????。??????、 ? 、?っ??????。???????ー?、?ー 。 っ??、 ? 、 、 、?ー ッ 。 、?? ?、????（ ）?（ ???）、 ? ? ?、?????、 、 。?? ?? 、 〜? 。?? ??、?
?????（???），???????（ ?? ）、????ー ? 。 ?、?? 、 ??? （ ー?ッ ）、?? （ ー）、??? ?（????）、 ? ??ー??。???? ??、??? 、 ??
????????? ?????，?
?????
O
??
⑨
???
O
?????? ????。??、 。?? ? 、?? 。?? 。?。
??
????っ?????
????ー? 。 っ?? ? ?? 、 ??? っ 。?? ??、?? ????? ?。??
?????? 、 ー ??? ??。?? ? 、 ????? ?????????????。?? ???????? 、
?????? ???、 、
??????。?????、??
???? ??????? 。 ?? 、 ??? 「 」??っ ????? 。
??? ????????????????? ? ょ 、?? ????????? ょ?? 、 ???????????????????。? ?????? ? 、
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?fz
「
????．??
???????、????????? 、 っ ??? ょ 。
????、????ー?「?（??? ） ? ? ?っ?? 。 っ?? ?? 、 ??? 。??、 ???????????ッ? ??????? 。 ??
?????、????????????????。?? 、 ??? ?? ?、???? ょ?。 、 、?? ? 、 ? ???? ?????。
???、????????????? ??? 。??????。???? ? ? ??? （ ????? ）
?? ??? ????????????? ????? 。 っ 、?? 、 ??????ょっ ?? ????。?? ? 、?????? ????? ??? ???? 、???? ???????、?
?????? ?っ?。??、?????ー?ー?ョ?? ? ? 。??????? 、 ??? 、 ??、?? ? 、?? ??? ?。?? 、 ?????? ?????????????????
??????????????????????????、????????? ? 。 ?っ?? 「 」 、?? ?。っ???、?????????っ???? 、?? ???、
????????? っ 。?? ?????? 、?。 ???、 ? ?
???
?????
??? ?。??? 、 っ?? 、??っ 。?? ??、 ???? ? ????。?????? ? ?? 、?「???? 」?? 、 ??、??? ?? ???。
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????、???????????? ? 、 ょっ ??? 。
っ????、????????????、?ヵ??、???????? ? ? ? っ?? 。 ???。?? ????? 。??? ??? ???、 （??）?????ョ? ー???っ???。??????ョ??????? 、
????、???????????? っ 。? ???? ????、?????????、?? ???。?? ? ?、???? 、?「 ???? ．?、 ????
???????????」????? ???。?? 、 ョ?ー??????????????? ? 、?、 ゃ?? ? 、?っ ?
????????????????????????????????
??。? ???、「 ????」???? ?? ? 。
????? ? 、 、?? っ ?、???????? 。 ? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?、??っ? ? ???、 っ???????、?????? 、 ? 、??、 、
?????? ?????。??ョ ー ??????? ???。 ッ ー?、 ッ?。?? ? 、?? ? ???? 、??????? ?????? 。 ?? 、?ょっ????????????。?
?????????っ??????????。?? ????? ?????? 。 ? 、
????????????????????? ? ?
???????? 。?? ー 、?? ??? ー 、?? ー 、?? ???。??? ??? 、 っ 、?? 。
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????????????????、?? ???、?? 。
?、?????、???????っ????????。???? ? ??? 。 ?っ? 、????
????。???????????? 。 ? ???????? 。 っ?? 、?? 。???????
????????っ?????。?? ??????? 、 ???? ??? 、??? ???????っ ???。
?????、???、????????っ ? ? 。?? ? 、?っ ?、? ??? ??? ?、 っ?? 、 ? ? 、??、 。?? 、?? ?????
?ッ???? 。??????????????? ?。?? 、???? 、??っ 、 、?? 、????? ????? ?? 。 、?? 、 ー 、?? っ ?? 。?? 、?????? ????、 ?????? 、 、?? ?????? 、 ょっ 、
????????ー 、 、 、?? ?っ??? ……。?? 、 、 、?? 、 、?? ???? 、??????? 。?? 、 ??????、 ???? 、???ょっっ??????????っ???、???? ? ???。??? ?
?。
?????????ー?ャ?
?? ???? 、?? ????。 ー??（??? ? ?） 、 ?????ー （ 、? ??? 、 ）??ー?（ ャ 、?ャ 、 ????? ） 。???、????????????、 ッ?ー?。（ 、???、?．? ? ? 、 っ???。 っ?、 っゃ? ????）（ 。 ???）
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?、?
???㌦、?、
フ?、???
－・
????
?x
?
1欝騨
??
?
l
　／／
v’t／
　xv．．
??????????
iNVI・
???
　蚊　、
す6??ワリ
?????、?? ?
??? ??????、??『　
???????
????????㍉???
、 ? ． ?? ? ?
??????
．、??
????，?、?
???????
??、??????、???????????????????、? ? 。
????????、????????、???????????????。?????????、?????????? 、? っ 。?? ? ? 。???? 、?? っ 。?? 、? （ 、 ??っ?） ? 、 （ 、?? っ ） 、?? ? ? 、 ょ?? っ 。?? ?? ?、 っ?? 。?? ?? ? 、 、?? っ 。?? ? ?。?? ? ??? っ 。 、 。?? ー ? 、 。
???? 、 、??? ー ー 。 、?? ???? ? 、??? 。 。?? ???っ 。?? ?? 、 っ?っ?。 、?? ? 、 っ 、 っ?? ? 、 ? っ?、 ? ? っ 。?? ?? 、 ??? ? っ????? ?っ 。?? っ 。?? ?? 、 、 、 、?? ? 、 、 っ?? ? 、 、 。?? ? 、 」 っ
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?????????、??????????????????っ 。?? ??????、?? っ 、 っ 、?? っ 、 っ っ 、?? ? 、?? 。 ? ? ?、??????? ? 。????? ? 。 っ??、 ? 、 、?? ? 。??? ? 、 、 っ?? っ 。?? ?、 ?、???? 。 、?? 。?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? っ 。?? っ?? 、 「 ?っ 」 っ 。?ッ 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 、
?????????っ?。????????????、???????????????????、????????、 。 ??? ?? っ ?っ?。??? ? 、?、 ? ??。?? ?、 っ 、?? 。?「 ? ? 、 っ?? 」?? ???? ? 。?? ?、?。 ? ? 。????っ?? ?? ? 、 っ っ 。??????????????????????。??っ????? 。 ??っ っ ??? 、???? 、??????っ?????。??????? 。 、 っ 。?? っ 。?? 、? 、
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????。???????。????、????????、?????????????? っ?。??っ?「 ? ? 。っ????。??????????????」??? ? っ 。?? 、? 。??????? ?、 、 ??? 。?? ?? 。 、?? ? っ ?、 、?? ? ? っ?。??? 「 っ 」 っ?? 、 、 、?? ? っ 。?? ? 、 。??、 ?っ ??、 。?? ? っ 。 。?? ? 。?? ? ? 、 っ 、 ょ????? 、?? ??、?? ?? ? ?????? ?。
??????????????????っ?。????っ?? 、 、 ? ?っ?。 ????、???? 、 、?? ?、 、 。 っ ? ?????? ? っ 。?? ?? ? 、 ? ??????????、??。?? ?? っ??。? ????? ? 。?????????????? 。?? ?? 、 。 っ??? 。 ??? 。?? ???????っ 。 っ?。?? ?、 。??。??? 、 。?? 、 ? っ??、 ? ? 。?。 ? 、?????、 っ
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?、?????????。????、?? っ?。?????????。???? っ 。?? ?? ? 、 っ ょ ? っ 。??? ????。?? 、?。?「??? ? 。 ?
???。?」??? ? ?、???????????????????? っ?。?????????????、??????? 「 ? 」 っ 。?? ?っ ? っ 。????っ 。?? 。 、?? ? っ 。
献D
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????????????????????、?????????ー???????? 。?? ???????? ? ? 、???? 。 、??? っ 。 、?? っ 。?? ?? ? 、 ー ? 、?? ? っ 。?? ー? 。?? 、 、 ッっ????????。???????????????????? ?? ?っ 。 ?????、? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 っ 、??? 、 っ?? ?。?? ?? ? ー 、 ュー?????? 。
?『?、????????、???????、??????…??。?? ????????』?? ? 。?? ?、 ? ? ? ? っ?。??、 ??、 、 ?? ?????? 。??? ? 、??。?「 ?、 ュー ? 、?? ?? ? 」?? ?っ 。?「 ? 。 ?? 、 、『???????????、 ??????、?????????』 」?????っ? ? 、 っ 。 っ?? っ 、 、 ??? ? 、 「 」「???」?????、?????????????????っ?? っ?。????? 、 ???? 。
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????????????、???????????っ??????。??????、??????????????????。
????? ー 、 ??? 。「???、 ?、????、???、???ョ?、?????…?」?? っ 。
???、? っ 。 、?? 、? ??????????っ?。??????、 ? 。??? 、?っ?????ー????????? 。? 、 （??????? ）? 。?? ?? っ 、 、 、??? 、?。 、 ??? ? ??? 。 ? 、?? ? ? っ 、?? ? 。???。?? ? っ 、
っ????????????????????????????っ?。????? ??っ??????????????、???、 ッ ゃ 、 、 ッ ゃ ??? ? 。?? ? ????????っ????。???? ッ ゃ 、 。?? 。 ? ? 。?「 ? 、 、?? っ?。 ゃ 、?? 、?? ?、……… ……… 」?? ?っ ?
?。????? 、 ッ ゃ 。?? ?? 、?「 ? ? 、? 、 、??、?? 、 、????、?????ュー ???、 ュー??? ??ー? 、 ー ??? 、? ?? ????? 」?? ?? ? っ 、??っ 。
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?、?
????っ?。?????? 、?????、?ュ???ゃ?????っ?。?「 ??、 ? ?ょ?。???? ゃ????? ?????
???
???????????? ???ッ??????????? 、 っ?。 ?、? ??っ? ? ? 、? ??? ? っ 。?? ?? 、 、? 、?? 。?? ?? ?っ っ 、 、??? ? っ 、?? っ 。 。 ゃ
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???????、???????????、?????っ?? 、 、 ? 。?? ?????????? 、 、?? ? っ 。?? ー? っ 、??、 ? ゃ ゃ ????????? 、?? 。????? 、 っ 。?「?? ?? ……」?? ?? っ 「 」?? 。????? 、 ッ っ?。????、 ? っ 。 、?? ? ??? っ 。 ????、 ? ? 、?? ??? 。?? ?「? 」 、 、 、?ャ ? っ 。?? ?? ??? ? 、 、
?????、???????????????????????っ?。??????????、????????、?ャ ?、????????? ? 、?? ??? ? 。?? ?、 。?? ? っ 、 。「???????????」
????? 、 。
「???? 」「?? 」「?? ?」
????、?? っ 。
「???????????」 、「?? ?
??ュー?ュー ? 」?? ???
「???????
????? ??」 、
「?????ゃ??? ……」 っ 。
???? 、 ????? 。 ?? っ?? 。??? っ 。
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???????っ????????????っ?。?????? ァ っ 。?「 、 ? ????? 、 ??」?? ?? 、 っ 、?? ? ?。?? ?? ? ?、??? ? 、????? 。????? ?? 。?? ????っ????。??ッ ゃ 、 ? ッ ッ?? ? 。 ? ッ っ 。??????? ? 。 ッ ゃ ??? っ ? っ?? っ 。????、 、 、?? 。 ．????????。?ー??? ? 、?ュッ ー???っ? 、?っ??? 、 っ っ 。?? ゃ ? ? っ??。??? ? 、 、???? ??? ?っ 。
??????????????っ?。?? ????? ? ???????????? 、 ????????ー?ー? っ 。????? っ 。?? 、 ? ???。?? ? 、 ?????? っ ー 、?? ? っ 。?? ? っ 。??? 、?? っ 。?? ? 、 ? 、 、?? ??、 ?? 、? ャ ー?? ? 、 っ 。?? 、 （? ）、 ッ （ ） ??、?? 、 ャ っ 。??? 「 ッ 、 ゃ?」 ? ???? ???っ?。????? ー 、 、?????っ????っ?。?? ?? （?．? ?）
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「?????、???????????
??、????????????????? ?????????」?「???????
?????．??? ?。
????? 、?? ? ??? ??? 、
??????????????????。?? ?、??????????? ??? ? 。??、 ??? ? 、 。?? ???。
??????、????????????? ????、???????? 「 、 、 ???? ? 」（「?? ? 」 ? ）?? 。
?????
??????、????????????? ? 。?? 、??? 、 ?????? ???、?「? 」?? 。 「?? っ? ? 、??、?? ゃ 」 っ??っ ? ???? 。???、?????。 「 、 ?っ 。?? ゃ」 。?? ??? 「?? 、 「 」 っ?? 、?????。????「 」 ??、? ??? 「? 」?? ? 、 っ?????、??? ? 、??。?? ??。????、? ?????
???、????????????????。 ? 、???、 ???、 ー??（ ?? ??）。?????????、????????．??? 「 」 。??? ? 、??? ??? ?? 。?、 っょ??????? ?????? （ 、 。?? っ 「 」 、?? ?? ?? 、???、 ）?? 、 。???????????「??」? ?? ?? ?、???「????」? ? っ?? 。 ? ? 。
??????、????。?? ???、??????????、?? ?? ? 、?? っ 。?? 、?。 ? 、 、?? ??? ?。? ???????、??? ッ 、????。 、????、 ? 「 ??? 」 、?? 。?? 、?? ??? ? 。?? ? ? ?、?? 、?? 。? 、 「 ??」??????。?（?????????? ）???? ? っ 、?
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????????????、??????? 。?? ?、??????????????。 、 、??? ? っ 、??「 ?? ???」????っ??? ? ? 。?っ 、??、 、?? 。?? ??、???? ?っ ?? ???。?? 、? 、 「??」 ?? ??。?? 、 「 、 っ ?」??っ? 、 「?? ? ゃ ?」 、 「ゃ?、 ?? ?」????? ?? ???
????????????、????????。???? 、? 、 ??、 ??????。????????? ? 、 っ?? ?、?? ? 、 「?? ?? 」?、 ? 、?? ?（ ）、? 、?? ?? 、 、?? っ 、?。?? ?? 、 、??????? ? 、??????。 ??? 、? 、????? 。??????っ?、?? ??? ー （ っ 、
??????????????）?、??? 、 ? 。?? ???（????????）??? ??、 、?? 。?? 、??? 、?????。?? ?? 「 ? 」?? ?。 っ??、 ? 、?? ? 。??。 ? 。?? ? 、? 。?、 。?? ???? 。 （?? ? ）?? 、 っ?? 。?「?? ?? ? 」 、??「 ? 」 ? 」「 」 「?． 」? ? っ っ 、
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??????????っ???。???、?? 、「 ? 」「??」 「 」 ????。 （ ???????っ???……）??っ??、?? ?。 っ ???? っ? ょ 。???、??。 「??」?? 。 ??? ? 。?? 、 っ??、 ?? ?。? 、 ??????????、???????、??「????? 。 、
???ッ????。?????????。「?、?????、???」???。?っ?? ? ゃ ? 。
??、??????????、????、?? ? ょっ ?（?、 ?? ?? ） 「?? ー? 」 。??っ ? ッ 、?? 、?っ ?、 っ? 、?????ーッ? ??? 、?? ?。? ッ ? ?。?「?????????????????
?? ????。 ?っ 、 「 っ
?????」?（????????????? っ ）?? ? ? ? 、 っ??? 、 ?????? ? 。 ? っ 。
「?っ?、?っ??????っ????
?」??、 っ??。?? ?、 っ????? 「?? ??????」 ? ?。?? っ ? 。?? ??? ッ? 「?」 ? 。 、 っ
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　　　上野千鶴子
女は世界を救えるか
フェミニスト神話を拒否し，女と
男の関係を問い直す。女性解放の
理論構築をめざして。1600円〒250
　　　江原由美子
女性解放という思想
女にとって解放とは何か。リブ運
動，イリイチ思想等の検討を通し
イメージを構想する。1800円〒2se
　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1
1945－1974　仕事と家庭の両立を
めぐって女たちの苦闘はつきなし・。
のりこえ進むために。2000円〒250
　大越愛子・源淳子
女性と東西思想
女性の視点から．東西思想・宗教を
解読し，〈女性的読みこみ〉を提
唱する意欲的な試み。1900円〒250
T．ヘラー／矢嶋仁訳
リーダーとしての女性
そして男性
女性管理職にまつわる国会的偏見
をやぶり，リーダーシップ研究に
新しい局面を拓くu　2200円〒300
D．ハイデン／野趣・藤原他訳
家事大革命
アメリカの住宅，近隣，都市にお
けるフェミニストデザインの歴史
女性たちの挑戦の書。5400円〒300
　　勤草書房
　　東京文京後楽2－23
tr814－6861㈱東京5。175253
?ゃ?????。?「??」?「??」??? ?、???? ? っ? ??? ? ? ?、?? 、?? 、 、 ??。?? ?? 。（ 、?? っ ）?? ?? 。??? ? 。??? ? 、?? 。???????????????、「? ?? 」?? 、 「?? ??」「 」「 」「???」?（???????????）「?? 「 ?」?「??????」 「 」 ? ?」「?? 」 「 ?」 「 「 」「??」 ?? 、?．??? 、 ?? 、??? 。
??????、???????????っ?、?「?っ?、??????????っ?」 「 ? ? ???っ?」?。 「? ? ????っ???? ? ???」? 。 ??、 ?っ? ? ?、?? 、? 、 、 、 、?? ? 。 、?? ? ? っ 、?? っ ? 、???「 ッ ー 」?? 。 ? 、 （ ? ）?、 「? 」 っ?? ??、 ???????。?（?????? ?）?? ?、 、???（「? ?」） （?）??????? ? 、??????? 。?? ?? 、 ? 、??????、?????????「?
??
????????
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??????」??????「?????? 」 ? ー ??。 ?「?ュ?? ???」????、 「 ? 」 「?」 ? 、?? ?? ??? っ? ?、 。?? 「 」?? 、 ?? 。、???、 っ ?、?? ?? 。?? 、? 、 「????」?、 「??ー」 ? ?、?? ????? ?
?????????????????? ??? ょ?? 、????っ?? ????????。??? 、 ?????、 、 「 」?? ?? っ 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 ??、?? ?? 。??? 、?、 、 ?ッ。???????。
????ゃ?、???????、????? っ? ? ??? 、???? ? ????っ???? 、? 。?? ??? ?? っ 、 、「?」 ?? ょ 。?? ???? ???、?? ???? 。 、?? ??〜 ?? 、?? ?? 、??? ?、 （??? 、 ）
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????????? ??????????
????ー????????っ??????????????????????? ? ? 「 ??????」??????? っ?? ? ???? っ ? ??????? ??? ??? ? ? 、 ? ． ?????? ? ?
????
???????????? ? ?＝??﹈???????「????
??????????
????? ???????????????????????????????
㍑
??? ?? ?? ???? （??? ?） ??ィ?? ュ ー?ョ??? ?? 「 ?」 、?
?っ????、???????????。????????????????、?「『 』?、 ?????????????」?? ??? 。 「?? ? 」 ? ? 、??????????????????? ??ゃ 、 「 、?? ?」 ? 、??」? 。 、?? 、? ?? 。??っ 、 っ 、 っ???? 「? ? ? 」 ????、?っ っ?? ? ??。「?????ゃ?っ?」?????????? ?、「?「? 」 、??? ? ?
??「????」???っ?、???、?? 「?????ゃ ? 」??? ???? 」? っ ????。???っ?? 。 、 ????ゃ ? 、 、?? ?? 。?? 、 ? 。?? ?「 」 ー??っ ? ?。
「???、?????????」???
?????。
「???、??????、??????
???????」
「??????、 、 ???????」「?????、 ?
??????。 ?? っ 、???????? ょ 。 、 （??? ?）???、 ?? ? ?」
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「??、???????（??）???、
?????ょ?。??、????????ーッ?????????。??????? ?? ー ?っ??????? 」「?? ????????、???
????? 。 、?? 。?????、???（ ? 、?? 、 ? ? ） 、?? ?? っ ゃ?」「???、????????
???? 」
「??ゃ、???。?????????
??。?（??、? ????? っ?。??、 、 ） ゃ?、 ? ? 、 ? っゃ? 」「??????????」「??、?? ……。 ? ??
????ゃ?????。???????ょ?」「??、??、????、???っ??
????? ?????」
「??、? ? ? 」（??、 ? ?????）
????? っ ?、??? ?。 、?? ?、?????っ?
「??????、?????? っ??、
??????? 」 ? 、????? ?? ? （ ）?? ??、「??、????っ ?、??
???????」 っ ゃっ 、
「?ょっ???っ??? 」 ?
????っ 、?? 、 ?。?「??」 ??? っ???、 「?」 「? ? 」?? ?っ ?、 。?? ?? 、 っ ?
?「??、???、???????。??っ?????」????っ??????? ? 。????、???????
??????? 、? ? ? 、?????、?「??、?? 」 ??? 。 ?、? ? ?、「?、??? っ 、 っ?? ? ゃ ?」?「 、?? 」 。?? 、?「?????? 」?? っ? 「 ゃ 、? ??? 」 「? 、 」 「?、 っ?? 」 （?? ??）? ? 。?? ?? 「 」?? ? っ ょ?? ?? 。?? 「? 」??、 ? 、
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?????????????。??っ??、? 、 ??????、 ? ? ??????。?? ?? 「 ー ????」 ? っ 。?? ?「 『 』 」?? ? っ 。?? ? 、 「?? 」?「 」
??。?「????」?「???」????
?。「??? 」 「???」???? ?、
???? ???。
「?ー?、?? ? ? ……」
??っ?、?。 ? ? 、
「????? ? ? っ???ょ? ?」??????。
????? ? ?
???????っ?????、「??」
??????っ??????、?????? ?、 ?
????? 、??????? 。?? 、 「 」。
「?????? 」 ? ???、「?? ?」 「??」???
?????。?? ??、? ??????? ? ?、 。
「????」「??? 」「 」
????? 、 ??っ 、 、
「???」??? 「? 」 、
??? ? っ っ??。?? ???? ??? ??、 ?っ??????? ?????……。???? （ ? ）
?????ッ????ー響響輿響響響三塁饗琢饗?????????、
?、???? 。?? 。
?????????????? ?????????????????????????????
???????? ???? ??? ? ???? ? 〜???〜 、 〜?? ? ??? ?? ．?（ ） ? ?
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1
●分割払いの方法もあります。
ﾚしくは書店にご相談下さい。
『?????』??? ? ー
???????? ?????? ??「??? ?」。?????????「??? ?ー ? 。「 ?? 」? ? （?? ??）?? ????????? ?? ．?? ー ー． 、『?????』 ????????????? ???? ???「 ?? ?」 ? ッ ー 、? ?? 、 ? ? ? 。????? ?? ? ? ? ? ????? ? ? ??? 、
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D恥
???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
???????????? ? ?? ???????????? ー ??? ? ??? 、 っ?? 、?? 。?、 ??、?????? ? ????
??????????????? ??? ????っ 、 っ?。?? ? ?、???????????? 。??? っ ??? ?? 。? ?、
??????????????。?? 、 ?????? ??? っ っ 、??、 ?????? ? っ っ 。?? ???? 、?? っ?、 。?? ? 、 ????? 、 ??????? ?
??。????、????????? っ ????????? ? 。?? っ???、 ??????っ ??。?? ???、?? ??? 、?????? 。?? 、????ッ?? ????、?? ? ??っ 、 ???? ??? 。 ???? 、?? ッ??っ 。?? ??、?????? ??????????。 ?（??＝ ? ）
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??????????? ??????????? ??? っっ??????。???? ?????? ??? ?? 、?? 、 「?? 」?? 。 ??? 、?「 ー ???? 」
??
?????????????
?…?????????????????っ???????……????? ? 。?? ? 、???????、 ッ?? ? 、??? ?? ?。?? 、???ッ??????? っ ?、???? ?、
????????????????????????????????????、 ??? 、 ???っ 。 っ????。 ???。 、?? ? 。 。
??????????、?????? っ 、 ??? 。 ??????????、?ー???
?????????????????。????????????。?? （ ）
????????ッ?????
???????????
???????、????????? ?、?? ? 。?? ゃ ????、? ??? ー 、 ー?? 、 ?? ??? っ 、??? 。 ??? ??、??? 、 ? ????っ 、 ?
?????????????っ?? っ???????????????。?? ??、?????? 、?っ????? ? ??? 。?? ???????????? ????
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??、?????????????。??ー?ー ? ョ 、?? ? 、 ．?? っ
????????、??????．?? 、 ????????????、????。?? （ ?）
??????????
??
??????????????、 っ?? ?????。
???????????
????????「??」????? っ 、 ? ???っ
????????????。?? ????? ???? 、? 、?? ????? ???? 、 っ?? 、?? 。 、?? ー ??? ??、???? ?、 ???? ?? 。?? 、??
????、???????????? ? ????。?? 、???? 、 ??? 。 、??、? 。?? （ ????????）
???
小田奥の
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??? ????
???????????（?????）
??? ? ? ? ?? ???????????? 、 ? ? ? ??????〜 。
??? ??????????????（?????）
．?????????????????????
??????、? ? ?? ー?、??????????、「??」 ??? 。
???????? ????? ?????????????? （???）
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???????
???????????????????? 、?? 、????????、?????ー ?、 、?? ?? 。??、 ? ????、?????? ? ……?? ?? ?っ 。??????? ? ??、 、??? 、??。?? ?? ???、 ?????? 、ー? ??????。????? ? ェ???ァ???????? 、 ???????? 、?、 。
??????????、?????????????????、?????????? ?、??、??????????????っ?? ???。?? ? 、 ??? 。?? ???? 、??????? ??、????? 。?? ? 、 、??? ? 、?? 。 っ?? ? っ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 、??????? 。 ????? 、?? 。?「 ???? 」?? ? ? 。
?????????????、???????????????????????? 、?? 。?? ?? ー??ァ???????、???????????? 。 ????? ? 、 ??? 、?? ? 。????、 。?? ???「????」???。 ???「 ?????」?? っ 。
「?????」?????
????????ァ? ? ? 。??????? ??．???????。? ? ??ェー??? ァー ???。????????。
???????ー 「 ?
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?」????。?? 、? ????????????? ? 、?? ?? ???????。?????? ? 、?? ? 、??ょ ? 、?? ??? ? ー っ 。?? 、? 。?? ?? ? 、?? 。?? ? ? ャ?????????????。????ー ??。 っ 、?? ……?? 、 「?? ?、 ? 」???? 、??? ? 。（……?? っ ? 、?。??????）?????????
??。?「???、???????????? ?。??? ? っ?? 。? ? ? 」?? ? ? ? 、 「 、?? 」
?。?? ?????ャ????????↓?、 ? ー ? 、?っ?。 ?????? 、 、 ?、 ?
?????，????．?，、?』、，、?．
??．
?? ????????? ????? 〜一，????????、…???，? ?????
????????????????
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????ェッ?????????、?????????????????????。????? 、????? ? 、?、 ー ュ?? ???、??? ??????? 、?? ィ 。?? ???? ??? 、?? ?、 、 、?? ? 。 ャ?? ???、 ??、 ??? ?? ???? ? ャ??っ 。?? ?? っ
（?????????????????
????? ） 、
????????っ????????????????????、???????? 。（ ?っ?）???????????（????）? 、?? ? …… っ 、?? …… ? 。?? っ ? 、??? 、?? ー 。?? ? 、??っ 。?「 ??? 」 ッ?? ???? ?ヵ 、 ー ??っ? 、 ??? ? ?? っ 。?? ? ー ? 、??、 ??、 ェー ァー?? ??? ?? っ 。??? 、 ? ?
???????。
「?????、????、??????
??っ?」 。?? ?? ????????????っ ? ?、 ??っ???? ャ ??、 ??? ???? 、??? ? っ 、?? 、 ??? っ?? 。
???????
????? ????? 。??っ?? 「 ー 」????。 ? ッ ?? ???? ? ?、 ??? ?、 ??? ?? 。
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?????ー?ュ?ッ?ェ???????? ? 、 ? ??? ????? ??? ? ???? 、 。?「 ? ? 」「?? ?? 」「 」???????????????????????????????
「??」「?????、????????
????」???? 、?? ? 、?? ↓? ??? ??????、 ?? ?。??? ?っ ??? ー ??? っ????。
??????????????????????、???????????????? 。っ??、???????????????????? っ ?。
?? 、?? 、???? （?? ） ? ?? 。
「?」「????、?????? 」「?? ?? ? 」「 ? 、
??????? 」???????、?? ??? ???????。???? ??。????? 、
?????、?????????????? ?。?????? ???? ???????????。?ゃ??????。????????????ー っ?? 、? ? 。
????????
?????、? ???ー?、 ? ? ?、????っ?????。???? ?。?ー ー
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??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 、 ? ? ?? ? ? ???? ?? 。 ? ? ? ????? 。 ? ? ?
発行・クループわいふ
発売・径　書　房
　　tt　234－4608
????。??????????????? ? ???。???????ェー?ュ????????? 。 （????っ ???） 。?? ? ?? 、??? ??? ????? 、「 」 。?? ???? 。?? ?????? ??? ???ャ ? 、??、?? 。?? ??? ? ? 。?「 ?? ? 、?? ?? 。????? 、?? 」?? ? ? ? ??、
???????、???????????? 、 ? 。?? ??????? ?、??????? 。ッ???????っ?。?「?? ょ 。 ? 」?? ?っ ???ッ???ェ??ー?っ 。????、 ?、 ?、 、???? ? ??? ? 、 、?? ? 、 ??????? 、?? ? 。?? ? ??、????? 、??? 。 「 、 、?? 」?? ???? っ?? 、? っ?? 。
???????????っ??????、?????????っ??? 、?? 。?? ?? 、 。??? 。??? ャ?? ????。???? 。???? っ??。 ? ェー ァー?? 。??ェ?? ァー?、? ? 、?? ? ー?、?? ァ?? ???? 。 ? 、?? ? 、?? ?? ?? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? 、?。??????、「 ? ?」?
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????。?????????????、?? ????????????? ??????、 ?〉???。???←??? ? ー??、 っ 、?? ??? っ 。????、 っ?? 。?? ?? ? 、???っ ?? 。?? ?、 ?? 。?? ? 、?? ? 。
?????
??????? 。?? ????、??
?ー???????。??????ッ???、 ????????っ?? ?、?? ??っ ? ????。????? ?、?? っ 、?? ???っ?。 ???????? 、?? ??? ? ??? ?。?? ? 、?? 、 、?? ? 、 ??? ?。?? ? っ 、?? 、???? ??? 。 ?っ?????????。
??? ? 、?? 、
難　　??
??
欝蜜レ欝
騨r＝・鞭噛縛
鱒鱗l
　　　i　　　　　非
難騨叢
　　　　　　塗
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??????????????、??????????、?????、??????? ???。?? ???? ??? 、???? っ 。??っ ッ?? 。??? ? 、?? 、????、 ? 、?? ッ??? ?、 、?? 。?? ?、 ??ー?ッ?????????、????????? ? ???。????????、??? 、
??、???????????。??????????、?????????????? ? ??? 。?? っ ーッ?????、???????????????? ? ー???? ??? ? ? 、?????ァ?? ?????? 、 ー?? 。?? ???、 ??????????? ?、????? ??? ??? っ 。?? ー????? ? 、 ? っ??っ?。 ?? ??? ? ?。
?????ー??????????????????。????????????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 、?? ? 。 ィー?ィ???ー? ?? ??、??????????????????????? 、 。????? ? ? 。?? ??????? ?????? ?。?? ???? 、?? ? ー ッ??? 、 ャ?? 。?? ?????。??? ? ? ?? （ ）
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???ッ????
????っ?????
?
?
の
ガ?
．??
??????っ ? 。 ??????????????????
?????????????
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?「????」「???」????????っ 。?、??? ??? ??? 「 ??????、?ょ???? ???」? 。???? ??、 、 。??。???? 。??? ? ?。?。 。
??「????ー?」??っ?。?????っ?????っ????、?????? ? 。 「 ?」??????? ? ー ? 。「?、??、?? ? ?」?????。?? ? ? ??。 ょっ ? ー ー??。?? ??
???「???、?っ???っ??」??? ? ? ?。 ??????????。????っ? ??? 、 ? ??、??? 、 、?? ? 「 ?、?? ? 」????? ? 。?? 、 。?? ? （ ）
???ッ????
?????????
?ァ??ー??????ー??????? 。? ????
??????
??????っ??????????、????? ?? ???? 。 ? 、?? ??????????、 ???? ? ?。?? ?? っ?? （?? ? ） 、?? ? 。 ……?。
????????????
??????????????????、?? ????????????? っ 。?? ?? 、??。 ?? 、?? 、?? っ ?っ 。?? 、??「 ? 、?? ?」
??っ??????????、????っ???????????、????????、 ? っ ??? 。?? ???? 。 、?? ? ??????。?? ? っ?。??????。??????????????っ 、 ?
?。?? ?、 ? 、?? ? 、 っ???、 ??? ー?? 、?? 。?? ? 、?? ?っ っ?? ? っ ? 、??? ??? 。
???????????っ??。??
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???????、???????????????。?????????????? ?。?ッ??? 、 ? ????、?????、? ?。?? ?? 、?? っ??????? っ 。?? っ?? 、 ? 、?? ? 、 ??? っ? 。 、 、?? ?? ー ? っ???、 ??? ? 。??? 、 ー?? 、?、 ??? ?? っ?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。
?????、?????????????? ? ょ ?。??????「 ??? っ?? ? っ 、?? っ ? 」?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 ? 、??ー ?? ? っ? ?、???っ?、???????????っ????。??…… 、?? ? ?っ????。????? 、????? ? ? 、?? 。?? ? 、? 。?「 ? 、? ??ゃ?? 、? ょ 」????? 、 ? ??? 。 。?? ?? ? 、
?????????????。?「 、 ????? ? ??? ???? ??????? っ ????。 ? ? 、?っ ?? 。 。?? 」?? ?? ? 、?? ? ? 。??????? ?っ 、?? ? 、?? ? っ 、???? 、?。?????っ 、?? 、 、?? ??、? 、 ?????? 、 ?、?っ ?? 。?? ?? （ ?）
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??っ?????、???????????。?? ? ? 、 ?。?? ???????っ? 、?? ??? 。 、?? っ ?? 、??。?? ? ???、｝ ???? 。 っ?? ? 、 。?? ゃ、 、?? 。 っ 、?? ???? 、?? っ?? ????? ?? 。 ? 、?? 、?? ??????。? っ?? ????、 、??? ?? ?、?? ?? 。?? ???? ??、 ? 、
東京都杉並区
上原友子
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???????、?????、??????っ????。 ? 、 ? ??? ? っ???。?「 、 ? ?????? ? ?????。? ゃ???っ??? 、?っ?? ? 」?、? ??? 。??っ ?? ? 、?? ???、?「 、 ?。?? ? ??? ? ? 。?? ? ?????? ? 」????っ ? 、?っ?っ 、 ? 、?? ? ??っ?。 っー? 。??? 「 ??ュ? ィ」 、???????????? ?? ? っ ??っ?? 。?? ? 、????? ??? 、 。?? ?? 「
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??っ???」??????っ???っ?。?????? ? ?っ 、? ? ??? 、 、 っ?? っ 。?? ?????????、????????っ???????。????????? 、 、?? ??? 。?? ???ー っ
?? 、?ょっ ?? ー?? っ 。?? ?、? っ?? ??っ?。 、?? ?? 「 、?? 。?? 、 っ?。?? ???、? 、?????????????????????、???ッ 。 、??。?? ? ?????? 、
???、???〜??????????。??????? ? 、 ?????????、?? ? ー ョ 。 っ??、 ????????? 、??????。?????、 。?? ??????? ??、??????? ???。?? ? 、 ? ? 、?? ???? ? っ?? っ 、???。?? 、 ? 、?? ??????っ??。 、 っ ??? 、?? ． 。?? ???っ 、??、??? ??? 。? ??? ? 、 っ? っ 、?? っ ? っ??。
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???ッ????
??????????
? ????
???
?????
???
???????????
??????????????
????????、??????っ?????? っ 。 ? 、 ??? ッ?（ ュ ー ） 。??、? ????????、????? ?? 、 ??? ?。???っ 。?? ? ????、?? （
??????）。??????????、??? っ 、????? ?? ??。?? 、 ィ?? ?? っ?。???? ． ????ャ? 、?? ???っ 。 、?? ?? 、??っ?。??、 。 、?? 、 っ っ 。??、 ?? ???? っ 、?? ? っ 。???? っ???? ? 、?? 、
???????。?? ャッ???っ?????、?????? 、 ? ??????、 ?ャッ? （??。 ?? っ?? ） 、??????、??? 。?? 、 っ ????? 、 ?、??? 。?? ??っ ????、 ? ???? ? 、 、?? ?。 、?? ??。
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?????????っ????????、??? 、 ? ょ 。?? 、 、???? ?。？　’ts．　pmadi　“te
??????????
????????
???ー?ー????? 、?? ? ? 、 ー?ー ? ????っ?。 「??」? っ ? 、??「 ???? ? 」 ? ???。 ? っ ???、 ??ー?ー??、 。?? 、 、 。?? ー
「???????」「?? ??? ????????（??
ー?ー）?? ?」
「??????っ???ゃ?????。??
?、?ゃ?????っ???ょ?」
「???っ ???ゃ??」
??…? ? ? ????。?? っ ?、? ? 。?? ? 、 「?? ?????っ 。?? ??っ 」 ??、???? 、??ー 。?? っ??、 、 ?、?? 。?? 、 ????? っ 、 ー?ー ? ?。??、? ョ???? 、
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??
?ーー?」????㌣?
甥濁＠
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??????、?????????????? ???。?? ??? 、???、?? ??。｛
?????????
????????????
??????、??、?? ?、 ???っ?? 。 、 ? ?????? ???? ??? ??? 、 、??????????????「?????」??????。?「??????、?っ ???ゃ ? 」?? ?。? 。 、???。?? 、 ? ? っ?? 、 ? 、??、 ? ? ??? っ
?? 、 「???? ?
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????????????????? ? 、? ?????、「??? ? ? ??? 、 （ 、 ） ?????? ? ?っ??」?? ??、???? 、 「?」……「 っ ? ?? っ 」???? ???? ??? 、 。 、?????? ???? 。 、???? ?????、 ??? ? っ 「?? 」 ?、??? っ っ 。 、?? ????ょ??、 。?? 、?? 。 っ 「 、?? 」 、 「 ょ?、 」??、 、? ?? ???? ? ???? ??? っ 。?? ? 、??? ? ? ????? 「 、 、 っ?」?? 、? ?????。?? ? ?。?? 、 」
、
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?っ???。??????????、?????、? ?、 ??、??? ?????。?? 、 ??? ??? ．?? 。?? ? 、 ? 、???? ?? 、?? ? 。 ー ェッ 、?? ?? 、?? ? ュ???。?? 、 ??? ?? ??。?? 、?っ???? ? ????????????????????????????????? ?」 「 、 ー?? 」 ?? 、?? ?。?? 、 ?ュ っ 、
「???????????」?????????、????????っ? 、
????????????????? ???? 、?? っ ?。??、?ュ っ? 、
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???、??????、?????????????????????????????っ 、 、?? ? っ 。? ??????????? ???? 、 ょ 「
???????
?? 」 、?? 、 ???。?? 、 ??????。 ? 、 ???????? ? 。?? 、 、??? ? ????? 、 ??っ??? ? 、 、?????????????????? 。「??????」???????????
??、? っ ?? 。?? ? ??? ?。?? ????っ 、?? ?? ???? 。?????? 、????????????????、???? ????。（?
?????、????????、??????? ょ 、 ???）????
｝
?
?????????????
??????、?????????? ?。?? ? っ 。?? （ ） 「??」 、??????????、 ?? 「?? 。?? 、 、?? ???、? 、 、?、 、 ?????。?? ? ??? 、?? 、 っ 、?? ??? 。 、??
????????。
???? ……、 「
????????」??????、?????? 。 ? ??、 、 ???? ?、 ???????、 ???????ー ? ??、????? ??????? 。? ?? ?????? 。?? ????? 、?? ?、 「?? 」 、 ?? 、?? 、???っ 。?? 、 ．??? 。??、 ?? 、?? ャ????????????、????? 、???? 。?? ??、? 、?? 、 ? ? 、?? っ???? ?? 、???? 、 ????。?? ??? 、 。
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????????、???????????、?? ???、 。
?．
幅
??????????
?．?
?????????ー?ャ?
???????、???? ッ?。 ? 、??「? 」 ???、?? ??????? ??? 、?、 、?? ?っ 。 ? 、?「?? 」 ?、????っ ??? 、???? ? 、?? っ?? 、????????? ????? っ?。?????? ．
?????。????????????、???「 ? 」 。?? 、 っ ??っ 。????? ????????
「??????」?、??????????
???? ? 。 「 、 」?、 ????? 。 ??? ? ??っ 、?? 。 っ?? ? ????。 、??、??? ? 、 っ?。?? ? 、??? 、?? ??? 。?? っ 。?? 。 、 っ ? 。?? 、 「 、?、 」 ? ? 。 、?? ? ????? 。??「 」 、 ? っ
【?ッ」???????????????、
?ョ?、?ョ?????????。
「?????????」????、????
???? ?っ?。
「?っ、? …… ? ?
?」??っ っ ? 。?? ? ? ? ??、?っ??、?? ?っ ? 、?? っ 。 「?」 ?っ ? 、?? ? ??????? っ 。??、?? 、 ? ? 、 、?? ??。? 、?? ?? ?。 ???っ??? ?っ っ?。?? ???????、?? っ?、 ??? ? ? 。 、?っ ?っ 、?? 、?? 。?? ? ? ? ?
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?、????????????????、??? ? っ 、?? 、?? っ ? っ????????????? 。 ? ↓?。?? ? ????? ??? ? ?、 、?? 、 ?っ 。?? ?? ??? 。??っ ?? ? 、?? ッ 、 ? っ?? 、 ????? っ?? っ 。
?．
????? ?．．
0k
?
暫 ????????????????、
灘????ッ??っ?撫嚇??????????????????????????、???????????????? ??? 、 ???? ??
?? 。 ?????。 っ っ 。?? ???????、 っ 。 「 っ?? 」 。?? ??????? ??? 、?? ?? っ?? 、 、???ョ ?ー?ー?? ??。????、 ????? 、?? 。 ??? 、っ?????。???????????っ????? 、??。
???????????????。?????? 、 、 ??? 、 っ ???、 、
「???????????????っ???
???」?? 。?? ??????、?? ?? ー っ?っ 、??。?? 、 ッ っ 。????〜??????????????????灘?．?? ? ? ??????????、?? ー?。 っ ??、 ? 。? ?? ?ー? ? 、 っ
???っ 。
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???????、?????????????? ? っ 。??、 、?? 。?? ??????。???、????? 、?? ???? 、?? っ っ 。?? 、?? ー ??? 、??っ 。??? ???? 、?? ????? 、?? ?? ????。??????? 、 ????? ????。? ??????? っ ?。?? ???? 。 「 」?、 ??。 ?????????? ?????? ?? ???． 、
????????????????????。?? 、 、?? ???????????????。????、 ，t潔轟鵜路輝??????
??????????????
??????。??????。 ??? 、っ???。???????????、??????? ?????? ????
?。?? ? 、 。?? ??。?? 、?????? 。?? 、???? ー、 ー?、 ????? ー 。???? 。
??????、??????????????? ? 。 ?、???、??、 、 ー?? ー 、 ー ? 、???? ?。?? ?? ?????? ? ??? ??、 、??? ? ? 、?? ?? 。 ー ー?? ?? ??。?? ??????、 「 、?? ???? 」?? 。 、 っ???? 、 ???っ??????????????????。???? ?っ???「?????????。????っ??。?
???? ?」 、? っ?? 。?? 、 ???
一　1gg　一
?????ょ??????????????。
????????????????磯〜
?????????
?????????????
????????? 、??? っ 。?? 、 ??、 、?? ? 。?? ?????、???? ? ??、 ??、 っ 。
「????」??っ??、??ッ?ュ?ー?
???? ? ??? っ?? ?っ?。?? 、 ? っ??、 。?? っ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? っ 、
??????。??、???????????? ??? 、 ??。 、 ?????? ?。 ?????? ? ャ 、 、???ー???????????、?????? 、 っ 。?? ?ょ 、 ?。?? っ 、?? 、 ? ゃ 。?? ???、? ーャー???????、? 、???。 、?? っ
????????。????????、???? ? 、????っ?? ? 。?? 、?? ??、???????ョ????? 。?? ?? 。 ? 、 っ?? っ 。?? 、 ?????っ?……???????????????、??、 ?? っ 。??????????? （ ）
?
?
???????、???? ? ? ? ? ? ??
2
∠
??
　　’・
　●
齢．
鴨
??．、?
???、?、
??? 、
亀
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???????
??????????????、?????
?????????。?????っ?????? 。?? ） ??? ー?? 「 」???? 、 ?????? （ ??? ）?? 、 ?? ョ?? ー?? （ ー ー ）?? 、 ???????ー っ???? ?????? ???? 、 ???? 。
「??????」???????、????????????っ???っ ゃ ? 、 ????っ?? ??? 、 ???? ?、?? ?っ ゃ 、?? ?。
?? 。 。?? ?。? ?? 「?? 」?? ? ー?? 。?? 、 。?? ????? 。
???????????
（??????????）
???? ??っ ?（ ??????? ）?? ???? ? 「? 」?? ?（ ?）??? 「?」（ ?） ?
??
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???????
???ー?????
?????????????????????? 。 ー ィ??（ ） 、?? 、 、??????????．???????????? 。 ?????????? ?。?（????ー?? ー? ? 、??、 ? 。?? 、????????????????????????
????、 、?? ??。?? ????? 、?? ???。 ?、 っ ??? ???ょ?。
?????????????????????? 。?? ?。?? 。???? ???? ?ー 「 」 。?? 、? 、?? ……?? ???。?? ? ??、? ? ??っ ? ? 、
「?」???????????っ???ょ??。
???、 ? 、 ? 、っ??、??っ??、??????????、???? ? ?。?? 。 。
????????????????????、?「????」???? 。?? ?? ? ?っ??、????????、????????? 。．?? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??← ????? ??? ? ? 、?? 。?? （ ） ←??? （ ） ←?? ? ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←????? ? ??? 「?? 」 ? 。???? 。
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??????????????????????????っ?????????????????????????????? 。 。?? ? 。?（?????? ??????）?? ????? ?? ???? 、 。??ッ っ ? 、??、 ?、 、?? ? 、??? ー ー??。 、?? ?? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ?????? ー
?。??? ??? 、?? ? 、?、? ? ? ?。
??????? 、
????? 。 ??? 、?? ? ? ……??っ?。? っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。??????????????????? 。
???????????「???」?
????? ?。
?????ー ??????????、????。??????? っ ー
????。
??? 、 、
一　14・2一
???????????。??????????????????? 。?? ?ょ??? っ 、???? ?? 、 っ?? 。 。?? ? ? ??? ?? ー 。??ッ ?????っ?? 。 。?? ?????? ???。 ー 。?? ? ．、 ー ー?? ?? ???? ?。?? ? 。?? ??? ? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ?? 。??。 ? 。
??????????????。???? ??。?? ?? っ 。?? ? ???。?? ッ?? ?? 。?? ??? 、?? 、?? ??。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」?? ??「 ?」 ??、 ????? 。?? 、 ??? ? ???、 「 」 ?? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ?????ー? っ 。?? ? っ?っ ゃ 、 「 」?? ー??? 。?? ?? 、?? ???、 ? ? 、?ー??? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。??ー ? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?????? ー っ?? 。
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?だ?
?
?「??っ???っ???????」??、?? ? ? ? 、 ? 、?? ?????。???? 、?? 、 ? ? 、 ??????? ?? ??? 、 ????
????、?????????????????っ ???。 、?? ー? 、?? ? 。?? ????? 、?? っ?? 。?? ?（ ） 〜?? ?? ? ー（?? ー ）?? 。?? 、???????、?? ? 。?? ー??? 「???? ??????????」?、?
???｝『????????????????? ??。 ???????????? っ 。?? 、 ?ー ?、??「???? 」 。????? 。?「????????」??????????? ? 。?? 。?「 ー ー 」 ? 、?? ? ?????? ?? 、 っ??、 、?? ??っ 。 ?? ??? ? ?? 、??? 。?? 、????ー????? ??ー っ 。?? 。??、 。 ?
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国民的課題としての老後を考えよう
第10回老人福祉問題全国研究集会
1986年7月26日C±）～28日（月）
島根県松江市・松江東急イン電話0852－27－OIO9
「今後の老人福祉のあり方を国民の立場から考える」
　講師　小笠原祐次（日本福祉大学）
1．高齢社会をどうとらえるか　2．婦人問題としての老後
〈と　き〉
〈ところ〉
〈講演〉
〈基礎講座〉
1．老人保健法と医療
2．地域福祉・保健・医療の
　　1ネトソトワーク
3．自らの老後を考える
4．呆け老人への援助
5．老人の生活とリハビリテーション
5，000円（会員4，000円）
6．排泄援助のあり方
7．老人ホームのケアと勤務条件
8．老人の食生活
9．老人保健施設を考える
　　　　　　　　　　　〈宿泊費＞　18，000円（2泊4食付）
　　　　　　　　　　　　　　　の〒699－08島根県出雲市神西沖町2479－6ひまわり園気付
第10回老人福祉問題全国研究集会実行委員会
全国老人福祉問題研究会
〈分科会〉
〈参加費〉
〈申　込〉
催〉〈主
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